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J o sé  Cintopa 
No se devuelven los originales 
Afio VIH, AÚI^EHO 2 .586
S u A A I^ I lo ld n
Málaga: un mes l .peseta  
Provincias: 4 pesetas trim estre  
Número suelto 5 céntimos
D I  A .  n i  o  n j E n u B D i c A N O
Redacción, Adininistración y Talleres 
Mártires 10 y 12 
TELÉFONO NÚMERO 30
M A L A G A
J u eves 15 pe de iOill
Nieve y Gurlache.
V EN TA S AL PU B L IC O ,— P R E C IO S  E C O N O M IC O S
Es más importante que la rebaja en los precios, la exactitud en los pesos y pureza de los artículos 
Ha llegado y están expuestos en la Sociedad una magaificá coleeei^n de masapanes, ferinas y  decórados última no> 
.  ̂ vedad, muy baratos y propios para regalos. Mantecados, roscos, pelvoronés y  alfajóres ds Anteqnera, SeVill», Málaga
Garrapiñadas avellanas, anises, almendras y piñones; quesos de Puerto Príncipe, huevos moles de Portugaí. Gran surtido en chacinas de todas clases.
ita  á  nna visitan a1 ASt.ablAAÍnníonfn flo rtrAn«1*an aIasa VawalAGI V ea anvraTI i  HayMÍaítín FTavTíaf* Aa am̂ nm av^fanlaa AaMnaíalAa
ItO iUTI
Vinos de Jerez de varias marcas Vinos v licnre» ATtUni«rn« y iruriacne. l
______________ VUO» y lieort, extranjeros, Champagne da toda» dates. Se inTitai á qu. yi.iten el estailecieiiento. Se prepmn teda dase de regalos y  se envían i  domieilio. Hay lista de estes artleules espetiales.
£a Fakit Idalapciía I
La Fábrica de Mosáicos hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
=  DE =
Palgo C$i)iidtrá
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta­
ción, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento portland y cales hidráuli 
cas.
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larios, 12.
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA.
El p r e su p u e s to  provincia l
Cas(orrccdoiKj 
d d  n iw h t r o
He aquí la relación de los aumentos re- 
lativos al personal que fueron consignados 
por la Diputación provincial en el presu­
puesto que aprobó para el año 1911, y que 




Por dos quinquenios al Secretario-. 
» aumento de sueldo al Contador. 
Capítulo 2 °—Artículo 2.®
Por una pensión de viudedad . , 
Capítulo 5.0—Artículo 1 .®
Por sobresueldo de dos años á un 
profesor, . , . . . . . ,
Capítulo 6.0—Artículo 2.® 
Hospital provincial 






» id. id. al 2.®
» id. id, al 3.®
» id, id. ai 4.®
» id. id. al 5-'’
de lazarinos . . . . . . 
» id. ' id. ai primer médico. 
» id. id. al 2.® id. .
» id. id. al 3,® id. .
 ̂ id. id. al médico espe­
cial de dementes . . . .  
» aumento de sueldo á los seis 
médicos supernumerarios. . 
» un cuatrienio al profesor de
farm acia ...............................
Hospital é¡ hijuela de Marbella 
Por gratificación á un médico . . 
» sueldo de dos hermanas de la 
caridad . . . . . . . 
» aumento de sueldo del portero. 
» sueldo de una celadora . . . 
» aumento de sueldo del adminis- 
f trado r. . . . : . . , 
Hospital é hijuela de Ronda 
Por aumento de sueldo del médico . 
» id. id. del portero.
» sueldo de una celadora . . .
» aumento de sueldo del adminis­
trador ..........................
» id. id. escribiente. .
Capitulo 6.®—Artículo 3.® 
Casa de Misericordia 
Por aumento de sueldo al médico 
auxiliar . . .  . . ; .
» gratificación del dentista . ., 
Capítulo 6.®- Artículo 4.^ , 
Casa Central de Expósitos 
Por un cuatrienio del médico direc­
tor . . . . .  . ; . .
» sueldo de una celadora del dis­
trito de Coín. . . . . .
























Gabinete de M asaje y Gim nasia m édica sueca
” -- - - — - DopllaclónM a s  a j e  n & a n iia l ® Clim i&sisia m éd ioa
=  Y =
v i b r a t o r i o
(Eléctrico y  mecánico)
-  Y =
o rto p é á id a
{ S i s t ema .  Ling)
B a ñ o s  7  dnó lm s
V -  =  d e  =
a iro  ro o a lé iitá á o
(Método Bier)
A plicaciones e lé c tr ic a s  de  
co rr ie n te s  continuas y baños  
ga lván icos, de A cé lu la s
(Sistema Schnée)
ALAM EDA DE C A R L O S H A ES NUMERO l.-M A L A G A
TEATRO CERVANTES
GRANDIOSO ESPECTÁCULO
á beneficio de la Asociación de la Prensa
para e l V iern es 16 de D iciem bre 1910
l l i  ~
por la compañía que dirige el eminente actor José Tallaví
CONCIERTO INSTRVMENTAL
& cargo de los notables artistas Harold Baüsr y A. Fernández Bordas 
urieg-Sonata en do menor, op. 45.
PARA PIANO Y VIOLÍN
Berceuse.




Schérzo en mi menor.
Cabalgata de las Walkyrias.
PARA PIANO











Recomiendan sus vinos finos añejds, reconocidos como los mejores en su dase, para RÉGA*
h O s P W p i ú s m N Á Ñ m M
Se sirven en barriles y  en cajas de 6, 12, ÍS  y 2 4  botellas.
’ Nota:̂  . No demorando los pedidos, éstos pueden ser expedidos m  pequvna velocidad para 
Madrid y llegarán antes de Noche Buena.
Desde Antequerá
propaganda, ha levantado la bandera del 
neonacionalismo y ha pedido reformas sociales 
y leyes contra los monopolios é innovaciones 
de transeendenciá en la administración de jus­
ticia.
Le han derrotado no sólo en los Éstados que 
recorriera como apóstol de la hueva orienta­
ción político-social, sino aúnen Oyster-Bay,
Los taumaturgos, que brillan con luz propia 
en las grandes decadencias y en los albores 
de los Estados que no acabaron de definirse 
en una Constitución estable, sólo cosechan 
silbidos allí donde la sociedad política pasó 
de ia infancia.
Eso le ha sucedido á Rooseveít. Los yan- 








donde tiene su residencia. Le han vuelto la 'd rd a n iV re Ju g n r
espalda los poderosos, á quienes atacara, y; primero, cazador de leones en Africa; Teddy
Como se ve, lo eliminado por el ministro 
se ha limitado á los aumentos que se ha­
bían consignado para personal.
Nuestro propósito, por hoy, no es otro 
que dar á conocer al público estas modifÍ7; 
caclones introducidas por la superioridad 
en el presupuesto provincial.
Si con esto se han satisfecho ó, no las 
aspiraciones de la opinión, ya se encarga­
rá el señor Armasa de decírselo en las C or­
tes al ministro y  al Gobierno.
g mwinimmawaagCT
c e é s i i C A
bosMVoicMi)
'  e t e c c i o t e / e n l o s ' ' 1 i t ™ ” l ? i !  ?.
los humildes, que debian haber visto en éí un 
defensor. Y esto debe, á la hora de ahora, 
llenarle de asombro.
¿Acaso prensa, sociedades obreras, pequeña 
propiedad, sectas religiosas, no han clamado 
y claman contra la concentración capitalista? 
¿Acaso los archimillonarios, no pudiendo po­
nerse enfrente de la opinión, omnipotente en la 
democracia nortea.nericana, r.ó intentan hacer­
se perdonar 8Ú8 miñones de dollars, Cediendo, 
como Carnegie y Rockefeller, sumas enormes 
para Universiidades, Bibliotecas y Asilos?
Entonces, ¿por qué, llegada la hora de pro-; 
nundarse contra los trusts y la inmoralidad 
política, la mayoría de los electores han vo- 
dó por los demócratas, cuyos fondos electora­
les. salen desde hace algún tlempo> comó es 
público, de las cajas de los trusts y demás 
empresas acaparadoras?
* '« *
¡Ah! Es que Rooseveít ha equivocado el 
camino. Predicando la reforma social , y la 
democratización de la riqueza, propagó, de 
paso, el imperialismo agresivo. Quería hacer 
de Norte-América un Estado centralista, fé­
rreo, armado hasta ios dientes de tarifas y 
de acorazados. Y es que odia la vieja tradi­
ción federativa, que sueña con un canibld 
de Constitución^ que admira á Alemania sobre 
todas las cosas.
Los periódicos satíricos que le llamaron, 
durante sus campaña? electorales últimas, 
aspirante á kaiser, así como aquellos otros 
que denominaban á su hija «la princesa Alicia» , 
tenían razón é híderorí obra patriótica po­
niendo de relieve sus secretos pensamientos. 
Roésevelt buscaba, tomando como plataforma 
la* defensa de los pobres contra los ricos, hacer 
de la gran democracia de la América del 
Norte un coloso industrial y guerrero, una 
Qermania sin príncipes, reyes ni emperadores, 
que cubriese con sus escuadras los océanos 
y que abrumase con los productos de sus fá­
bricas todos los mercados mundiales.
Y para obra tal estorbábale la Constitución 
gloriosa, que por su sencillez, por su elastici­
dad, por su admirable ponderación: de los ele­
mentos políticos, ha hecho posible que las 
trece colonias^ sublevadas hace poco más de 
un siglo contra los ingleses, se conviertan en 
la gigantesca Unión de Estados que es hoy la 
federación yanqui.
Con una maravillosa intuición, el pueblo ha 
comprendido que Teddy era un peligro. Y con-
Esíados eligieron sus Cámaras legislativas 
locales. Otros tantos nombraron por sufragio 
sus gobernadores. Y todos los que están re­
presentados con una estrella en la constelación 
yanki—á excepción de Vermont y Maine, que 
ya !o habían hecho—votaron á los que han de 
representarles en el Congreso Federal.
- Solicitada para tres cosas distintas la aten- 
^ n  de los electores, éstos, sin embargo, no 
a rro stra ro n  reacios al cumplimiento de los 
debéfes de la ciudadanía. Y desde Nueva 
York á San Francisco, de Chicago á Tejas, 
del Oregón á La Florida, millones de hombres 
acudieron á las urnas y decidieron con sus 
ssVotos las tres contiendas empeñadas. .
❖
Jan triunfado los demócratas^ que ya no 
sóq, á causa de una evolución lógica, aquellos 
radicales que con Bryan acusaban á IgsTepu- 
blicanos—conservadores—«dé haber’ clávado 
al pueblo en una cruz de oro».
Han triunfado, y con ellos, aparenteménte, 
triunfan los trusts, vence la, Tamniany-Hálí, 
ar^lian y se elevan Ips archimillonarios.
Porque Rooseveít, durante sus viajes de
los boss conservadores y plutócratas hasta los 
antiguos radicales de Bryan.
Vencedora !a vieja democracia de los Cleve­
land y Parker, su obra primera será la rebaja 
de las tarifas. Paire, el que imaginó esos aran­
celes prohibicionistas qué matan al pueblo de 
hambre, en provecho de algunas oligarquías 
industriales, ha sido derrotado en las eleccio­
nes. Los yankis no quieren guerras, ni en el 
terreno de la producción ni en otro alguno. 
Les basta con la beligerancia económica y 
diplomática de que gozan en la actualidad, y 
que nadie piensa disputarles. Y para sus pla­
nes de futuros engrandecimientos cuentan con 
la progresión de su influencia, con la fuerza 
enorme é incontrastable que les dan sus rique­
zas, su número y su energía.
El pueblo y la clase media se las arreglarán 
con los trusts y los monopolios, sin necesidad 
dé colaboraciones más ó menos imperialistas. 
Los hombres símbolos, los escultores de nacio­
nalidades, no sirven para nada donde no liay 
degeneración y donde el struggle fo r  Ufe 
templa todos ios días innumerables voluntades 
enérgicas, infinitas individualidades que no 
aguardan á nadie para marchar.
 ̂primero, demagogo cesarianq; Teddy primero, 
reformador constitucional, parecíales absurdo. 
Y por eso todos, olvidando sus odios de clase 
y las macas de su administración, sé han unido 
para expulsar al intruso.
Los tiempos actuales no son buenos para 
los imperialismos. Chamberlain fué vencido 
en Inglaterra., El kaiser ye con asombro, que 
la disciplinadísimá masa'.germánica adquiere 
resabios alarmantes. Y Teddy, él César ul 
tramariho, llora en su casa dé Oyster-Bay 






Por disposición del Sr. Presidente sé' ruega á 
todos los señores socios asistan á la Junta ge-̂  
héral ordináfia qüe se cétébrárá él domingo 
18 del corriente á las dos dé la tarde en su lo­
cal sbeial Pozos Dulces 25, en la que se elegi­
rá la nueva Junta Directiva para él año 191 í . '
Se suplica á los Sres. socios vayan provistos 
de sus correspondiente billetesi
El Secretario, Salvador Jiménez.
“Afiiadeó I„
Nueva obra de Don Benito Pérez Galdós.
Acaba de ponersé á la venta á dos pesetas 
ejemplar, y constituye el tomo XLIil de los 
Episodios Nacionales.
El ilustre nombre del autor y el interesantí­
simo episodio de la historia de España de que 
trata en esta obra, nos releva de todo encpmio.
Bajó la presidencia del alcalde, señor Aíbert 
Pomáta, se constituyó áyer á las dos de la tar­
de en él Sálón Gápítülar, la Comisión de Con­
sumos, para proceder á la apertura de los plie- 
gbs délos postores que optarán á la subasta 
paré él arriendo de los Consumos^
Como no se presentó ningún pliego, lá su- 
bastaiué declarada desierta. :
Asistió éí notario don Antóníó Urbano, con­
curriendo al acto, die,ciochp concejales.
I ■'ti É*í'’T3BaaaBaM8ás«eK̂ y=a«sasaegma<î a8aa»saBE«^^
A pesar de las insistentes súplicas que diri­
giera el alcalde á los señores concejaleSf para 
que concurrieran en número suficiente á fin de 
celebrar ayer cabildo de primera convo.cator,ia, 
éste no pudo verificarse.
El tiempo transcurría y los 23 ediles que 
hacen falta para el cabildo de primera convoca­
toria, no se reunían. - '
Los maceres daban repetidas vueltas en.bus- 
ca de ios concejales, pero éstos no parecían 
por ninguna parte.
A las cuatro de la tarde se procedió ai re- 
cuento ’y como no había 23 concejales, el al­
calde dió por terminado el acto.
Señor Directbr de El  Popular. 
Querido y distinguido correligionario: La fami 
lia monárquica en sus dos semanarios, no llega á 
un acuerdo, respecto á la fórmula del pacto, si 
bien es verdad, que éste fué sellado ppr los seño­
res Padilla, Bergamín, canónigo Morales y Cá­
mara; pero el caso es que el semanario neo-con- 
sérvador niega, que entrara como ' condición' qiie 
los concejales consérvadores dimitieran párá de­
jar vacantes y que obtuvieran mayoría los libe'rá- 
les en el Ayuntamiento; mientras El Liberal^ se­
manario Idem, lo afirma, amenazando publicar do­
cumentos, que deben estar muy bien guardados, 
cuando los ótros'ló retan y los papeles siguen sin 
ver la luz.
Yo, por tpi parte, he de decir, conforme á mis 
informaciones anteriores, que por boca de un in­
dividuo que lleva parte activa en lá pequeña comu­
nidad maurista, sé que en el pacto era condición 
qúe catorce concejales serían sacrificados, sin re­
medio alguno, para facilitar mayoría á les padi- 
Mistas; y de esto hace tiempo, pues fué cuando 
estuvimos en la Estación á recibir á los periodis­
tas que vinieron para solemnizar el Centenario del 
Capitán Moreno..
Es más: que se me lo hizo presente á fin de que 
los republicanos estuviérames prevenidos en las 
elecciones, porque ellos se abstenían por el com­
promiso que sus amigos habían coniraido; y lo 
prueba además' las renuncias hechas y después 
retiradas.
Por está causa, llaman póderosamenté ía aten­
ción las jeremiadas y,los lamentos de los conser­
vadores por las pocas consideraciones de que vie- 
rién siendo objeto por parte dé los señores Padi­
lla y Gómez Llombart, después que le regalaron 
él acta, siii acordarse dé los bombos,con tambor y 
platillos, que le propinaron por aquel colosal 
triunfo.
Pero, amigos míos: ¿y las cuatro mil pesetas 
que se gasté este señqr' én su elección? porque á 
mí no se me olvida.
.El Liberal en sus réplicas, viene á condensar 
sus aSeyéfacio’neS sobre lá política local, en que 
bastante han disfrutado los consérvadores con 
sus tres áños largos de presupuegtos, ^ razón és 
de mas que los dejen á éllo? otros pocos dé año? 
de igual disfruté, y aun se las prometen más feli­
ces de su larga etapa, en el pod^r,
Pero á ésto féngó que optíher algiinps reparos; 
si bien es verdad que me alegráfíá, tdmo liberaí 
que soy, que así sucediere, no por loque hace á 
la política de Antéquerá, qué va de tnál en peor, 
sino por el bien general; y me refiero con esto á 
que, según tengo entendido y por noticias reci­
bidas de la corte de una alta personalidad, se di­
ce que ia causa de Bórés está en auge y que en 
las próximas vácációries se despejara lá incógnita 
queénvuelve esta situación, y debido á esto los 
borístaa 80 mantienen.á la espectativa.' ' ' ’
El sábado último, eq. la sesión concejil, hubo 
de preguntár el alcalde á los consérvadores que 
si mantenían su criterio negativo á la bonificación 
de 600 pesetas áí maestro de instrucción prima­
ria, señor Fernández Carréro, que según la ley y 
aprobado por él concejo, le pertenece, par asis­
tir á su colegio niños ricos.
Como insistieran én su negativa, les presentó 
un oficio del Gobernador en que, por infringirla 
ley, los multaba á cada uno de los veinte én 175 
p’esetasí Excusado es decir la cara que pondrían 
á este regalo de Pascuas.
causaron grandes destrozos en los edificiostbrarla Vl día 2^  del actual.
del pueblo.
AI amanecer del dia diez,una de Jas casas de | 
la calle del Arroyo, señáláda con el número ca­
torce, hundióse, enterrando entre sus escom­
bros á los cinco moradores.
En los primeros momentos acudieron las au-
Idem Ídem del Hospital de Ronda, el día 19 
de Enero próximo.
Aprobar el informé dél señor Visitador del 
Hospital sobre la, instancia de don Emilio Ver­
dugo Péralta, bafbefp del establecimiento, que 
solicita aumento dé sueldo, y que por contadu-
toridades, y gran número de vecinos, que des-1 ría séirtforráe con cargo á qué Capítulo há de 
pués de grandes trabajos lograron extraer á ¡ pagarse 
un hombre y una niña de doce añoSj que pre 
sentaban graves heridas.
La casa estaba habitada por el matrimonio 
Antonio Quintero Román y María Pilar Alar 
cón, y sus hijos Antonia; Antonio y José, ie  
doce, cuatro y dos años de edad^ respectiva 
mente.
El jefe del la familia, salvado entre los es 
cOmbro.s con su hijo Antonia, lloraba amarga 
mente por la muerte de su infeliz esposa y de 
sus dospequeñítelos, que fueron extraídos ho 
rriblemente mutilados.
El pobre Antonio presentaba grandes heri­
da? y magüllamientos en diferentes partes del 
cuerpo y su infeliz-hija sufría también graves 
lesiones; - ;
El médico titular prestó asistencia facultati­
va á los dos supervivientes.
El Juez municipal, instruyó las primeras dili 
gencias y ordenó el levantamiento dé los cadá­
veres, y su traslación al cementerio del pueblo.
Además de la profunda impresión que ía tre 
menda desgracia ha producido en el vecinda-
Aguas de Lanjarón
Él agua de la Salud de Lanjarón conviene á todo 
e! qae por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercicio íjo hace dé un modo comple­
to la digestión.—Molina Larío íh
Audiencia
Vísta aplazada
El juicio señalado para «yér eii la sala segunda 
sobre expendición de moneda falsa, se aplazó por 
incomparecencia de'uno de los procesados. 
Señalamientos para boy 
Sección primera
Alameda.“ Roboj—Pracesados, Manuel París 
Bravo y otros.—Letrado, señor Blanco Solero.— 
Procurador, señor Berrobianco,
Edicto
rio este se encuentra alarmadlslmo niie9 cn*snl Junta Calificadora dé las Oposiciones á la alarmad simo, pues gran I pi*za de vicesecretario vacante en esta Audiencianúmero de casas amenazan: ruina.
Durante todo el día en que tuyo lugar el 
triste suceso, ocurrieron doce hundimientos, 
sin que por fortuna haya que lamentar más des 
gracias
Comisión provincial
provincial, ha dictado el siguiente edicto,
«Por virtud del présente se hace saber á los 
señores opositores admitidos á las oposiciones 
para cubrir la plaza de vicesecrétario, vacante 
en esta Audiencia, que por acuerdo déla Junta 
Calificadora de esta fecha> dará comienzo el 
primer ejercicio el próximo día 16 del actual de 
cinco, de la tarde á ochode la noche, sin que se 
bagá especial designación del húmero dé los que 
han de ser llamados Cada día, pues'esto depen­




Bajo la presidencia del señor Navarro Díaz, 
celebró ayer sesión este organismo,adoptahdo, 
después de leída y aprobada él acta de la ante 
rior, los siguientes acuerdos:
Dejar sobre la mesa el recurso de alzada in­
terpuesto contra acuerdó del Ayuntamietíto 
del Burgo, que declaró incapacitados á los con­
cejales del año 1906.
Sancionar el ingreso en el Manicomio ;de la 
presunta alienada Camila Ahjón Vega,
Quedar conforme con la adopción del expó 
sito Juan de Dios de la S. T. Navarro García; 
interesada por don Diego Sedeño Fernández, 
viudo.
Quedar Conformé con un oficio del abogado 
consultor de la Corporación maniféstando no, . 
resulta justificada la demanda de tercería “^vvPbiernomUitar de la plaza, el de igual
terpuesta por don Diego París García contra| ®*”P*®® manda la 3.^ división don Juan Cr­
esta Exema. Diputación y don José Parísl^^^ de Serach^^^^^. , ,  ̂ . .
Prieto. I . El «Diarip Oficial» llegado ayer á Málaga
Aprobar el informe déla Contáduríá m a n í - 1 L e y  que 
festando, con cargo ai capitulo, que puedén I ® ‘ hiinistró de la Guerra á las Cor- 
abonarse, al Contratista dél Boletín Oficial íos l*®  ̂para su deliberjación.
A las diez de la mañana' de hoy pasarán la 
I revista anual de arínamento; en el edificio lla­
mado «Gasa de: la Lancha», los destacamentos 
I de Sanidad y Administración militar.
-Habiéndose ausentado de Sevilla el gene­
ral subinspector don Ricardo Contréras Mon­
tes, se ba encargado dé dicho cometido, así co-
seteciehtos ejemplares dé dicho diario qüe tJor 
orden de la presidencia entregó al señor Jefe 
de Estadística,
Quedar|conforme con la Impugnación de 
M t, u A • 1 X vCuentas de los depositarios de bienes muebles 
iPobrecitos! ¿No habrá quien les preste un pa- '. embargados á concejales declarados resoonáa- lelo de hierbas nara aue se eniunuen as láerl- Kioo nA.. aauu..., .4. , '__ .x. , . . P
Chocolate elaborado á brazo, de los mejores 
cacao que se conocen, pudiendo competir su cali­
dad con los de su clase.
Probad y os convencereis de la verdad 
Gafé superior tostado del día. Precios ecenó- 
micos.
M áptii»és27
ñu p q j g l g i­
mas?
Con que ¡Antequera para los antequeranos! Mi 
lema de 1903. Ya lo saben los señores secretario, 
contador y señor García Vegara que está reser­
vado para mejor ocasión, ó á lo sumo por doce 
meses que le dan de vida á la actual situación, y 
entonces .. ya veremos.
Lo cierto es que Antequera agoniza; el hambre 
y la miseria ha invadido los hogares; la emigra­
ción aterras, á nadie se puede pagar, y las tram­
pas aumentan; las calles son lodazales, y si tene­
mos luz es debido que e! alcalde de su bolsillo 
abonó una mensualidad, y el Erario exausto
Este es el signo redentor y tal la funesta ad­
ministración y herencia que legaron los conser­
vadores, y en último término, ayudados de la 
fracción padiilista.
¿Seguirá el pueblo sufriendo á ios que laboran 
para sí? A él le toca responder.
Suyo aftmo. y s. s. q. s. m. b , Gaspar d-el 
Pozo.
Diciembre, 13.
Cl suceso df Jztiafe
A pesar de haber pasado algunos dias del en 
que ocurrió en Iznatá él triste suceso de que 
dimos cuenta á nuestros lectores aunque sin 
dar detalles del mismo por falta de noticias ofi­
ciales, aun no se han recibido éstas, ni oficio
de su 
nueva
El alcalde de dicho pueblo, después 
lacónico oficio, nos ha vuelto á remitir 
comunicación al gobierno civil.
Ayer recibimos noticias particulares del ho­
rroroso suceso, que tiene consternado á los ve­
cinos del mencionado pueblo.
Las fuertes lluvias que desde el dia cuatro 
del actual vienen cayendo sobre la comarca,
bles por débitos de contingente del Ayunta 
miento de Viñuetas, respectivo al año 1909. 
terceri) y cuarto trimestre
1 . ® Fijando las fuerzas del ejército perma­
nente para el año 1911, en 115.432 hombres, 
sin contar los de inválidos y la penitenciaria 
fnilítajr dé Mahóh.
Queda autorizado él mínisttó para elevar 
dicha cifra en casío’ riecesário, así como para 
conceder licenciaá al objetb dé qúe sean nive­
lados los gastos consignados en presupuesto.
2. ® Ingreso en las escalas de reserva rétrií
Reclamar del alcalde de Pujerfa certificación I de artillería é ingenieros, con el empleo 
con vista del amillaramiento y  apéndice de la I de segundos tenientes á los segundos tenien- 
riqueza pública de aquel pueblo, dei líquido H®* de las Academias de los respectí-
imponible con que figure cada una de las fincas I cuerpos, que no hayan terminado el plan 
por rústica y  urbana del deudor por contin-l*^® ®*t“di08 Teglamentario.
gente don .Benito Guerrero Tirado. I 3.® Hacer extensivo á los músicos milita
Aprobar el informe sobre designación de las H®® ®̂  ̂ los beneficios de reen
Corporaciones municipales que han de ser 
apremiadas como personalmente responsables 
por débitos de contingente l.°, 2. ° y 3.® tri­
mestre dé 1910. ■ ‘
Pasar á la contrata dei contingente la certi­
ficación de ingresos remitida por loa Ayunta­
mientos de Carralraca, Benamocarra y Cár­
tama.
Quedar conforme con la solicitud de doña 
Cármen García Fernández, interesando se
ganché y de retiro, que á los sargentos conce­
de el artículo 6.® de la ley adicional á la cons­
titutiva del ejército y el real decreto de 9 de 
Octubre de 1889.
Estos tres proyectos de Léy serán someti­
dos muy en breve á la deliberación de las Cor­
tes, dependiendo dél resultado su ápróbación. 
V acantes
Debiendo cubrirse por oposición, á tenor del 
vigente reglamento, cinco plazas de músicos
clare irresponsable á su difunto esposo don I de tercera correspondientes: dos á clarinete v 
Luis de la Bárcena Gómez, por débitos de con-¡las demás á trompa, bombardinp y caja, que se 
Ayuntamiento de Coín del año jhallan vacaritesjen él Batallón H z a d o r S , de 
1 j X • X. .  „  I Chiclana número 17, sé ahuriciá el oportuno 
^ Desestimar las instancias de don Félix Ber-| concurso en el.cual podrán tomar parte los in- 
langa Espinosa y don Juan Aranda Porras, I dí vldúós de la clase civil que ¿o deseen 
responsabilidad personal como | nan las condicióiies ‘eximidos de j J y' citeunstanCias'^pe^ona- 
del Ayun amiento de Cártama, por les exigidas en las vigentes d ispS icionSf 
^^pisar^l intoS*H ?! ®®‘*®jt®des se dirigirán al% fe del expre-
miento de Cártama por no haberse ingresado 
en wcas provinciales, cantidades procedentes 
t. ■ embargado por contingente á
dicho Ayuntamiento. ®
, Aprobar el informe' manifestando que verifi­
cado el cómputo correspondiente,resulta que la]
subasta para el suministro de T'íveres y otros J w 9SB. iSÍ3km m W M M
efectos con destino al Hospital d6 Marbella,du-i S ol, II w 12
rante los años 1911 á 1913, corresponde cele-j: Administración de Loterías
R t  P O P U L A R
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CALENDARIOS Y  QULTO
DlQÉiVlBRE
Luna llena el 16 á las 11,5 mañana 
Sol, salé 7,12 pénese 5,13
. m
Semana 52,—JUEVES 
Santos de hoY.—San Eusebip.
Santos de mañana.—Sania Adelaida y San 
Valentín.
Jubileo para hoy
CUARENTA H O R A S.- La Catedral. 
JPara mañfina.—lg\pp\a de Sa^ Juan.
ttiJ K WKS! SaH
<!e corcho cápsulasrpara botellas en todos cqlo 
lores y tamañost pjanpWs Sdcordiós p los 
pies y salas de baños de
GALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR N.* 17 
(alases a tá íttw és), Teléfono n.° 311
I n s t i t u t o  d e  M á la g a
DJa 14 á las ocho de la mañana 
Barómetro: Altura, 767,10. 
Temperatura mínima, 10 0.
Idem máxima det día anterior,-16̂ 8. 
Dirección del viento, N. O.
Estado del cielo, casi déspeiadó.
Idem del mar, lluvia (lluvia 24*0 mm).
Noticias locales
del corriente y 4 de Enero para la celebración, 
respecvivamente, de las subastas de obras de 
mejora del puesto de Soango (Oviedo) y am­
pliación y reformas' del edificio y torre del faro 
de las islas Guargas (Oviedo).
Ayuntamiento constituido.—En este Go­
bierno civil se ha recibido el acta de constitu­
ción del Ayuntamiento de Olías, bajo la presi­
dencia del alcalde don Manuel Ruíz Bertedor.
Como síndicos han sido designados^ don An­
tonio Bermúdéz y don Francisco Ríííz Mónta^ 
ñez y como regidores don Rafael Jiménez, don 
José Ramírez Rbugér, don'José ZambraUo Lo­
zano y don Francisco Rodríguez Jiménez, .
División dé términos'.—Las juntas munici­
pales dél Censo dé población de Fáraján, To 
rremolinos, Fuente Piedra y Fuengírola, han 
remitido á este Gobierno civil certificaciones 
de la división de sus respectivos términé? en 
secciones, para los trabajos del Censo de po­
blación que debe llevarse á efecto el día 31 del 
corriente.
Solicitud,—Don Emilio Enrique López Fi- 
gueredo ha presentado ep, este Gobierno civil 
una solicitud interesando autorización para cir­
cular libremente"pér carreteras dé España, un 
autpuióvil d.e su propiedad.marca 14-H, P.
De la provincia Aietiaceeies-  D E  -
se
de
Reclamado.—Por la guardia civil del puesto 
de Igualeja' han sido detenidos Juan Alvarez 
Fernández y Diego Rivas Acebedo, que 
hallaban reclamados por el juez municipal 
aquella localidad.
El priméro,que es guarda jurado de aquellos 
lugares, hizo uso de su tercerola, con la que 
disparó dos veces contra su contrario,quien re­
sultó ¡leso.
Riña.—En el sitio conocido por Huertas Al­
tas de Vélez-Málaga, riñeron antes de ayer 
los'vecinos Antonio Jiménez Mata y Manuel 
Díaz Márquez,entre los cuales ekistiah antiguos 
resentimientos., '
El guarda jurado fué detenido por la guardia 
civil, ocupándosele el arma.
Del hecho se dió conocimiento al juzgado de 
instrucción de Vélez-Málaga.
Félii Si6sz
O F O R T U M I B A B
Esta casa presenta en sus aparadores comple- 
to y vüfi&do snríiclo de todos los artículos dej
temporada. j  «r. ociGrandes saldos en mantones felpa de20 y25 | 
pesetas, á pesetas 12‘50 uno.
ReaHzación de toquiüas lana de 4 pesetas, a 2. 
Toreras, camisetas señora desde 1 '25 pesetas 
una, tanto en crudo como en colores.
Grandes novedades en toquillas, géneros de 
punto y fantasías de todas ciases desde 60 cénti:
g r a n a d a
PritneTüs materias para  abonos.-Pótfítuias especiútes p tifa  toda, clase de cultivos
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 23
Dirección: Granada^ Alhóndiga nútns. 11 y 13,
Muro f  S m m
Esa
Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de j
Un valiente.—Los agentes de la autoridad
detuvieron ayer á Eduardo Nieva Custodio,.------  „ „ _ . .
por maltratar de obra ál niño de diez años ¡ denunciados por la guardia civil al juzgado co- 
Antonio Lara.  ̂ I rrespondiente, por causar danos/de considera-
Rpcntrídji mpndlfroí —Pnr fuprrac, de |sHe(ación en̂  terréños dé la ptopiédad de su 
I , S  de s e í r w f  “ nv.dao don Antonio Ldpaa Pacheco.
Autores de un hurto.—En Teba han sido
detenidos por la guardia civil los vecinos José __________
Díaz Áranda, Diego Carrasco Soto y Jo*é | pára él consuraP con iodos Vos dere
Rojas Oliva, autores de un hurto de bastante |¿nps pagados.
cantidad de aceitunas, en una finca propiedad] Vinos Secos de 16 grados del 1902 á 6 li2, Mñ 
de don Javier Martín Hinojosa. fdera á 8, Jerez de lOá 25.
Daños.—Los vecinos de Vélez-Málaga José 
Lavado Chica y Juan Jiménez Bonilla, han sido
msL
MÉNDEZ NÚÑEZ, 8 .-MÁLÁGÁ
T A L L E R
para la preparación y colocación especial
Catedrático. — Por virtud dé oposiciones 
ha sido nombrado catedrático de Agricultura 
del Instituto de Mahón,el auxiliar de la sección 
de ciencias de este Instituto, don Cipriano Rey 
Martínez*
Óperación.—P'oV el ilustrado doctóf don 
Manuel García del Olmo y auxiliado por el 
doctor Martinez Pérez y el practicante señor 
Quesada, le fué practicada ayer o tra’ difícil 
opereción á la distinguida señora doñá Car-- 
men Muñoz Qerispla e'spQSé'óé nüeél^ó distin­
guido amigo dÓn' Énriqüé Lópé'z,;’ íiVp''
pietario de la «Qula oficial dé Í4$lá^a'y sn 
vincia»'. ‘ . T ^ '
La justa fapia que el señor García dél Qlttio 
tiene acreditadá domo hábil cimjanQ, Jé prqbó 
en tan penosa operación,, qué ĥ á sidó pófonadá 
por él tHunfo más’ íeiiz. v -
Enviamos nuestra enhorabuena al ^ s t i i l^ i ' 
do médico y déséáihós“ér tÓfáT réslá^lécimiéntó 
de la distinguida enfernja. ' - .
Un local para juzgado. -  El nicalde de Ca­
sares anuncia un éoneurso para él arriendo de 
una casa destinadú á‘ juzgado müriidipál en 
aquella villa.
Una omisión.—La inspección general de sa­
nidad exterior participa que en la lista de as­
pirantes á médicos de la marina civil, se ha 
omitido el nombre de dpU Arturo Fuertes 
Fuertes.
Ellas.—En la calle Carbonero riñeron ayer 
Aurora Bueno y Dolores Sánchez Jiménez, pro­
moviendo un monumental escándalo. _  I 
Ambas bravíásTueróri’puestas'á disposición 
del juzgado córrespondiente.
Una aprehensión.—Le fuerza de carabine­
ros del puesto de la Parra condujo antes* de 
ayer al patio de íá Aduana; tres barricas llega­
das en el vapor «Vicenté Pucho4» que vertían 
declaradas con cebo y que resultaron contener 
151 kilos de tabaco.
Reyerta.—En la callé de' Granada promovie­
ron ayer un fúérté Escándalo en reyerta, Enri­
que Reyes y JosÁ García González, sien.dp atp* 
bos denunciados por los agentes de la áutori- 
dad al juzgado qorrespondjeñtéT 
Accidentes.—En el negociado correapon 
diente dé este Gobierno civil sé réeibieron 
ayer los partes' de accidentes dei trabajo tufri; 
dos por los obreros SalvadQt S'apché? QpUzá-: 
lez, José Muñoz Lédn y Salvador Carrasco 
Cirozco.
Habilitado.-Ha sido nombrado habUitadQ dél 
batallón de cazadores de T apié aóniero cinco 
el capitán don Gohzálo'  ̂Ruiz Cástáfíéda.
Un Informe.-tLa división Hidráulica del Sur 
de España ha remitido y este Gobierno civil 
un informe sobre la petición de dóif Manuel 
Luque Ropero, para derivar setenta litros de
de agua del arroyó délos Juncárés dellosO/os 
de Huesear, del término de Anfequera; con
destino á fuerza'motriz para urfa fábrica de 
aceite.
Renuncia y posesióir.-^DQrt Cristóbal Pa­
dilla ha renunciado al cargo dé sécretano del 
Ayuntatfiíentó de Fuente Ftedrái
Interinamente sé ha’posesionado de él, don 
Antonio Veíáscó Cárdenas.
Abastecimientos de faros.—Para ej jía  27 
del córriéñté ha ?idó señalada por lá dirécció.n 
general de O b^s pUblicaá, la subastii para él 
servicio de abastédmiénto .pót; lUéJló dé bi|:̂  ̂
ques de vapor durante é l año dé l^ í  | ,  ué fós 
faros de Canarias y dél dé lá fslá Lopeíra (Cp 
ruña).
Sorteo de láminas—Por la a!eaMía-de, esj;a 
capital se anuncia para el día, 31 0̂ 1 córtíénte, 
el sorteo de íáraiñas dsl éippróstito de 
1.250.0ÍX) para obras del Pargue. "
El Reglamento de cementerios.—La alcal­
día ha remitido á esteGobíerno civíl, .pafa su 
publicación en el Boletín Oficial, un edicto 
anunciando la exposición al público del nt^vó 
Reglamento de cementerios..
Tribunal.—Hoy se constituirá en esta Au 
dienciael tribunal provincial de lo contendoso 
administrativo.
DIm’sión.—La subsecretaría del ministerip 
de la Gobernación ha cómunicaáo al gobérná- 
dor Civil de la provincia, qué pór real' decreto 
del ministerio dé Estado há sido aceptaba |a 
dimisión del vice-consul de Alemama eu Qra 
nada, don Manuel Tejeirór pasando las ̂ 
vincias dé Granada y  Jaéiiá/form ar parte de 
la jurisdicción dél consuíadp de Alemania én 
Málaga. . V  , > ;
Secretaría vacante. - S e  énctíentra vácatite 
la plaza de secretario del AyünííinifentQ de El 
Borge, dotada con 9 ^  pesejas anuales.;
Los aspirantes deberán (Ungir sus solicitu­
des iPhaatcaldfá/tó^^ el plazo de trein­
ta días.
Un concurso^-Por espado de diez dias sj»
doá al asil.0 de los Angeles, cinco indiyidiíQS 
que mendigában en la vfá pública.
C'ÍCacheo.-En el cacheo practicado por los 
individuos del cuerpo de seguridad durante la 
tiÓche última, fueron recogidas tres pistolas, 
dos cuchillos y una navaja.
Escandaloso. — José Forzati Munzanedó, 
dje oficio pescador, fué ayer denunciado al 
juzgado correspondiente, por escandalizar en el 
Pásajé dé Heredia.
E l séryjcip de bag^iés*rrLa Cotpisión Tpro- 
vihcíaí na añünciádb para éLdíá 16’'̂ dé Enéro, 
la subasta del servicio de bagajes de esta pro 
vincia, dudante los añqs dé^lQll á 1913.
' Meárdas sanitariab. — En esté Gobierne 
^éivil ae. hq recibido, upa circular ,disponiendp 
qué ioS Jjuqués que procedan dé las islas Ma­
deras, se dirijan á los lazaretos de Vigo^y, 
Mahón.
'  Lesionada.—Josefa García Rodríguez fué 
ciu-ada ayeren la casa de pocorro de calle del 
Cerrojeo, dé varias élosiones y cpntusipnes 
en el rostro, que le produjo uu individuo 11a- 
■tpádó Migüél Ponce G^
RMa.—Antonia Barca Rodríguez; riñó ayer 
en Pescadería con otro individuo desconocido,
¡que se dió á IP: fuga-
’ Él Barca. fué detenido por Ips agentes de la 
autoridad, y puesto á, disposición del corres
ppndiente jdzgado.
: Enjuiciamiento Militar. — Con este título 
¡acaba: dé publicarse una obra debida ai estudio,
;á la laboriosidad, y á la práctica de don Manuel 
Férnández Vázquez, individuo del cuerpo de 
Carabineros.de la Gómandanciajde Málaga.
El señor Fernández Vázquez, desde la mp- 
desta aunque honlosa posición que ocupa en el 
Ejército, ha dado, con su libro, una relevante 
prueba de inteligencia muy, digna de encomio, 
por io cual le felicitamos sinceramente, agra- 
deciéndóle mucho la atención que ha tenido 
con nosotros.
Circular.—Málaga 10 Diciembre 1910.-—Se 
ñor director de E l Popular.
Muy señor mió; Tenemos el honor de parti­
ciparle que en cumplimiento de deberes, milita­
res, como oficial del Ejército, el señor don Fé­
lix Ballenillaj.se ve en la necesidad dé aban­
donar témporalmehte la dirección que de los | 
negocios de esta su casa le teníamos confiada. | 
Al propio tiempo hemos de manifestar que 
mientras la incompatibilidad con la vida comer- 
cibl del mencionado señor subsista, se hará 
cargo de la gerencia de la Sociedad la señora 
doña Rosario Jiménez, de cuya firma al pie se 
servirá tomar nota' nuevamente, y haciendo 
ebserváf qué en nada se ha de alterar la mar­
cha de nuestras operaciones, le suplicamos sé 
digne seguir hpn^ndonos con su confianza y 
aprovechamos éstá ocasión para reiterarnos 
suyos atentos s. s, q. *. m. b. Herederos de 
Juan Alonso.
Obras en.nn puerto.—La Dirección general 
de Obras públicas anuncia para el 27 de actual 
Ui subasta de obras de relleno y saneamiento 
de los terrenos ganados al mar, en el puerto 
de Pontevedra. .
Padrón.—El alcalde de Olías participa á es­
te  Gobierno qué ha sido expuesto al público, 
en la secretaria de aquel Ayuntamiento, el pa­
drón de cédalas personales para el próximo 
año.
Los. tranVláS.—La ■ Dlrécción, general de 
Ob(as públicas remite á este Qdblérño civil 
pa'rá Sü Inforifíé la sólícifud del Ayuhtámiento 
de Málaga,, pidiendo autorización para traslá- 
dár lá vía dél tranvía adosada al paseó del Pár- 
qúe, á la calle dé qüíncé metros próxima al mu­
ró dé la AlcaZádáí
Dé.Mé.ÜUa^7̂ A¡bordo delvápor correo /, 
j .  í?íi/ér^regreSar6n ayer dé Melllla el ségun- 
do teniente dpn José OlmedOj eljoficial pnnié- 
ro dé Administráéióñ m i l i t a r , F e l i p e  Taléro 
y el capif^n dóji Tco^óa'ó Odrero.
" D énuiiciadóf.-Por expender leche fuera 
dé" palada, hán sjdp denunciados, los cabreros 
Antonio'Salado, Diego Jiménez, Francisco Pé­
rez y Andrés Martin. >
Escopeta.—Por la guardia civil del puesto 
de Aímárgen le ha sido ocupada al vecino Die­
go Sánchez Miguel una escopeta que usaba 
sin estar provisto de la correspondiente licen­
cia.
D E  MARlJSíA
Por esta comandancia de marina ha sido pasa­
portado para Sevilla, el ingeniero jefe da la ar­
mada, don Carlos Alcón.
Hoy se verdficarán en la comandancia de mari­
na, éiámenes pára patronos dé peácá yvcabotírge
Le ba sido concedida al teniente de navio don 
Pedro Garmona. la cruz d©l uíérit0‘naval de pri 
mera clase, por sú comportámiento én él incendio 
de íá casa del Capitán de guar djaá, del arsenal dél 
Ferrol.
Por idéntico motivo le ha sido concedida, igual 
recompensa al maestro carpintero de dicho arse 
nal, Nicolás Rodríguez. '
Baques entrados ayer 
Vapor «J. J. Sister»í dé Meplla.
T> «Catania», de Génová.
■ Buques despaóhadós ].] 
Vapor «J. J. Sister», para Melillá.
» v, «Cabo. Santa Pola», para Barcelona.
* «U.ranus», para Lis.boa. ,
DEL ZINC
en tubos y canalones, tejados y azoteas, cornisas, 
jambas, guardapolvos, répieás, balaustradas;' 
artesonados, escocias, ménsula-», remates, 
cresíeríes, etc. etc.
D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
B f i i S T ñ . L I I G g C I I I E S
2= DE =»
Tuberías de píómo púrü güs y  agua 
Baños de todos, sistemas y formas 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC.
le illasDulces Pedro Ximen á 7 Moscatel, Lágrima,Málaga color de 9 en adelante.Tierno de H á 14. ___
T A K K ‘'vé?dlS.?;utomívll deüocba. E s t a .  G o m p a ü í a  W ?  t r - a b a S a a . - P í d a B S e  p r e s u p a B S t o a
nos, un «tambiqúe alemán coft Caídéra dé 8()0 li­
tros y una prensa hidráulica de gran potencial ca­
si rirsevoBi
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una. 
fábrica de harina écuálquler otra Industria-en las 
estaciones de Alora y Pizarra.
Escriiorúô  Alameda. 2J-
de Vinos de Valdepeñas blanco y
Vinos Finos de Málaga criados en sü- Bodega, calle Capuchinos n.° 15
C a s a .  - ví¡|
Don-Eduardo Diez, dueño del establecintíónto de la calle San Juan de Dios n.” 26, expende lo^; 
vinos á los siguientes precios: ... ;
Vinos d,® VadepeSa Tinto
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto ilegitimo
ll2  ̂ » V 8 » » » » »
U 4  > .  4 » » »: »
Un » » , • *' ■ *
Pesetas 6 ‘00
tina boté' 4 de 3Í4 
Vinoe Vaídepeña Blanco 













Vino Blanco Dulce - ’ los 16íltros 
« Pedro Ximen » » »
: >  Secó de los Montes » » »
» Lágrima Cristi » » *
* Guinda • » »
> Moscatel.. Viejo ,» * »
y  Cólór Añejo * » •
Seco Añejo » » •
ptas. 7‘
7*50' 
6‘5 0 A f.|9‘fm -ííJ
Vinagre de Yéma 
psptiilafii; pB!í©cips cortwencionale»







comprobándose por la diligenciá de a u to i a  »««*<> «• Eapafia en




Ha tottíadb posesión de su cargo, el maestro 
prÓbiétariQ’déSédéllá, Ahtohió Goñ¿áíéz Méhjí-
Ha cesado el maestro propietario de Iznate, don 
Cristóbal González García, por haber sido nom­
brado maestro de Totalán, en virtud de posesión.
Delegación de Hacienda
B6TACIÓN DE INVIERNO 
(3raii colección de lanas para vestidos de seño­
ra, Jel: Paí* X.^?tfhhjé ^
Elegantes abrigos para séñóras de los princi- 
palés moáirtos dé París; boa* de piel y plüthn,' 
Pañéríá.=Qrán novédad en teda su éscalá* 
Alfombras en piezas y tapete de M oquftay 
terciopelo en todos tamaños.
Extenso surtido en artículos blancos,
Nuevo corsé Tubo Directorio
m m
Por diversos conceptos ingresaron ayer én la i 
Tesorería de Hacienda 37 367^0 pesetas.
El Jefe del Batallón de cazadores dé Tarifa 
comunica al señor Delegado de Haber rido nom- 
, brado habilitado dé dicha fuerza, el capitán don 
¡̂ Gonzalo García Ruíz Castañeda.
Lá Administración de Hacienda ha aprobado los 
padrones de cédulas personales páfál911, dé los 
pueblos de Beháláuría, y Cartajiraa.
Por el Ministerio de la Guerra han sido conce 
didos los siguientes retiros:
José Rape Portú, guardia civil, 22*50 pesetas.
NicOmedes Pajares Iglérias, músico de 2.* cíase 
dé infantería, 40 pesetas.
Emilio Sánchez Madruga, carabinerp, 32*50 pe­
setas.
Don Enrique Rivera Vides, coronel de infante­
ría 582 50 pesetas.
S c r n c ii i  il(  l a  t a r h
De!
;drés Varela, detenido por la guardia civíl. in- 
gfésó ehia cárcel.
A ccidenté
En el lugar de Celletedo pereció abrasada 
una, niña de tres años, qué se volcó eheima 
un puchero de agua hirviendo.
D e Bí9ots*il
La noticia de que el Gobierno lia aplazado 
hasta Agosto la vigencia del proyecto de los 
azucares, ha devuelto á la población la calma, 




Hoy es esperado el vapor Santa Elena., en 
el cual embarcarán para la A''gsñtina 600 emi­
grantes.
C entenario
Para organizar la celebración dél Centenário 
de 1812 se han puesto dé acuerdo, los señores 
Carranza, Lavín y Labra.
Éntre los festejos habrá una revirtá naval.
' Se ha constituido la Sociedad de Amigos del 
País., bajo la presidencia del señor'Aramburu.
cúestiónés.
El,, rey ha firmado hoy los siguientes decre-" 
tos de marina:
Ascenso reglamentario de infantería de ma­
riné y dé artillería de la Armada.
Concediendo grandes cruces, blancas, á los 
generales Marquina y Losada. ^
Qe San Seliá^tlán
Continua reinando fuerte temporal.
Un bote de pesca que salló tripulado por dos 
hombres no ha podido volver al puerto.
Se supone que habrá entrado de drfibájá 
forzosa en Pasagés; pero cOmb no hay noticias 
completas, reina gran inquietud, '
< L ilsFatnienla .
El señor Canalejas ha firmado una real ordén 
disponiendo el libramiento de 39000 pesetas, 
importe de ia subvención que votaron las cá­
maras pora el centenario dei capitán Moreno á 
virtud de las gestiones del diputad? P?" Ante- 
quera señor Gómez Llombarí.
La Dirección general de la Deuda y Clases Pa­
sivas ha concedido las siguientes pensiones:
Doña María Manuela Castillo Jiménez, viuda 
del comandante don Miguel Becerra Navarro, 
1.125 pesetas.
Doña Máríá del Pilair Castillo Rodríguez, huér­
fana del capitán don Fermín Castillo Velázquez, 
625 pesetas.
Doña Elisa y dpña Amelia Martín Martínez, 
huérfana^! del coronel don Isidoro Martíz Veláz- 
qiiez, 1.735 pesetas.
Juan García :é Isabel; M^quez, padres del sol­
dado Miguel, 182*5Q peseta?,
ha abierto por esta Alcaldía, un concurso w ra  
la provisión de la plaza dé yeterinafid d® Chú’
rriana. . . .  . .
Los que aspiren á dicha ptea, pufídem̂  ̂
sentar sus solicitudes ea la Alcaldía, en é tp lf  
zo de los raencionadps di®? dla^ 
Estadística.—Él director deí Servicio, ií^ro- 
nómicó de esta proyincia, ha remitjdo â  gdber- 
nador ciyií un ertádó. damosHátlycx las en­
fermedades infecto-cohtagioaa^gtié han ataca­
do á los animales doméstkp|i|';'Atirante el pq̂ a-; 
do mes d® Noviembre, , ^
Suhasfas.--Por la Dirécdmi á^CTal de 
sído séSáUídosM días 31Obras públicas han
Una cabellera abundante y con su primitivo 
color es la mejor diadema que puede lucir la 
mujer. Usando el agua LA FLOR DE ORO, 
tendréis esa cabellera y evitareis.su caida, así 
como lá caspa y las canas.—&e vende en las 
perfumerías y droguerías.
Cura f  1 estómago é intestinos el Elixir Fs- 
iom abafdc  S á iz  de Caríós.
A  t o c i p s
los que padecen óq granos rojos, de acné dé 
fom ncülos. de abscesos, de llagas supu­
rantes. en tina palabra de enfermedades en 
que &msiavsüpuracidn. aconsejamos vivamen­
te el liso de ía'Lévadura de Cierre (Levadura 
seca dé Cerve?aJ con la cual obtendrán una 
curadón radical..
■ Está ?8p¡eqiaíida4 itan apreeiada ^e los mé­
dicos, sé encüerííraéñ todas las farmacias del 
mundo entero.
g xíjáse iá verdadera mársa de fábrica; 
l i t e  (de Parts):
C sbaliéB *©
formal con titulo universitario y lafga práctica 
en la enseñanza y en los negocios, se ofrece 
para preceptor, secretario particular, adminis­
trador ó cargo análogo. Dirección: Callé de 
Alfonso XII, número 11, piso 2.*̂  izquíeída.
Al |i i íb ¿ ic o
Desdé las seis de la mañana se encuentra á 
la venta Él Popular, en el Kiosco situado eá 
lá calle Cuarteles.
: $©  a lq u ila d
el piso tercero y úna cochera en lá caite dé Jo­
sefa ügárte  Barrlentoá, nú,mero?6. ,
8®̂ dmúlte^  ̂ casasde calteAl- 
cazahíte 26, PasjíJÍQ d® Guimbarda 23 y calle 
CiM:ew¿Í8..20:prirnéro*. :
pór terrioearril llegaron ayerá Máiagá las si­
guientes mercancías: . .
Cuatro cajas de jabón, á Gallego; 1 bulto de te' 
jido, á Qalyez; 110 sacos de trigo, á Suarez; 16 
barriles de aceite, á González; 80 sacos de harina 
áAlvarez; Í4 cajas de jabón, á Romero; 7 latas 
de manteca. á Montero; 61 barriles de aceite, á Ju­
rado; í v/agon de paja, á Checa; 110 sacos de tri­
go, a Malacitana; 50 sacos de harina, á Bandres. 
42;sacos de patatas, á Alcaide; 100 sacos de azú­
car, á Fernández; 200 cajas de jabón, á la orden; 
2 cajas dé dulces, á Trigueros; 167 sacos de azú­
car, á Marín; 58 bultos de pescado, á la central
m»
I nduistFiaíes
Vendo, de ocasión, 24 kilómetros juntos ó Se 
parados de vía estrecha Decauvillei eón todos 
sus acceábrlos de escarpias, eclipses, tornillos 
de unión y traviesas í¿  roble nuevas.
Como Igualmente una locomotora vertiealt fuer­
za de doce caballos.
Para tratar y ver niuestrasi dlríjsnse á don Jo 
sé Puerta Peralta, San Diego, 3. Granada.
E l  L l a  v e t ú
pernando Rodríguez 
S A N T O S , T4 -  M Á L A G A. 
Estabfséimteijto dé Férretertá, Extería de Co 
cfcá y Hérrámléntás de tódhs cláséáV 
Para favorecer al público con precios muy ven 
tájósos, se veiiden Lbtéisde Bátéria de Cocina, 
de Pts. 2,40-"3r=3,75=4,5O-5,,15---6,25---7---9--' 
Í0,00-12,90 y 19,75 én adelante hasta 50 Ptáf,
Se hace un bonito régalo á todo cliente queéom 
pre por valor de 25 pesetas.
Bálsamo Oriental i
Callicida infalible curativo radical de Callos 
Elos de QaUps y dureza de loú pies.
De venta en droguerías y tiendas ide Quincalla.
14 Diciembre lilO .
H e'R ÍO  J a n e ir o
Éos tripulantes de los cruceros que se subte' 
vároh, han sido encar celados en un fuerte.
Todas las tripulaciones fuc;ron renóvádas. 
D e P a r ió
Rebelión
Continúan tes rebeliones en el Asja menor. 
Varios funcionarios turcos fueron asesina­
dos.
Un batallón otomano se halla cercado por 
los rebeldes.
Designación
E} cáronel de infanteria colonial Mr, Lar: 
geáii, ha tidq déslgnado para sustituir ep él 
mando de las tropas dé Tohad, ál teríiénte eó- 
ronel Molí, muerto fécienteraénté en el combó­
te con los indígenás.
D e L ia b e a
Amnistía
La amnistía á Joao Franco no es total, re­
firiéndose tan solo á una parte de los hechos 
que se le imputan.
Enlace
El ministro del Interior, señor Almeida, ha 
contraido matrimonio religioso.
De Lon^iree
En New yprk se ha dado un caso agudo dé 
superstición.
Ün capitán que vid morir en pocos días á 
cinco personas de su familiai entre ellas una 
que pereció aplastada por el derrumbamiento 
de una casa, ha pédidq que se varíe el número 
de su domicilio, qüe es eí 13, creyendo que 1a 
fatídica cifra es la causa de sus desventuras.
L a  más curioso es que el casero ha qccedido 
á la pétición, y ahora hay en la Avenida dos 
números 15.. ,
La solicitud del capitán fué apoyada pof va 
rías personas de bastante ilustración, entre laá 
cuales figura e j ingeniero Mr. Kelly.
De Provinoias
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe 
fretería «El Llaveros-.
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
Con e! empleo áe\ Linimento antirreumático 
pobles al ácido salicílico se curan todas las afec­
ciones réumáticás y gotosas locajizadas, agudas
ó fónicas, desapmectendo los dólwes ó tes pri*........-..Xmérás'frfcciohés, como ásfmlsmp ¡las neuralgias, 
pér ser an calmanté poderoso para toda clase de 
dolores. D® venta en la farmacia de F. dél Rió, 
sneesór dé González Marfil, Compañía 22 y prls 
nipales farmacias.
14Dicembre 1110, 
D e G r a n a d a
Los ríos traen grandes crecidas, habiéndose 
inundado varias casas.
Las aguas se llevaron ej puente de tes Cam 
panas.
D e S e v i l la
Las aguas del Guadalquivir cubrieron el 
muelle.
Se ha desbordado el Gúadaira, inundando 
loa cortijos.
También han vuelto á inundarse tes obras de 
Tablada.
D e  C á d iz
El tranvía eléctrico atropelló á un niño, des­
trozándolo por completo.
También el padre, que acudió en su auxilio 
y quiso salvarte, recibió graves heridas,
D e  J e r e z
En el convento de Santo Domingo sé cele­
braron los anunciados Juegos florales, siendo 
reina de la fiesta te señorita de Sánchez Ro- 
mate, y mantenedor el abogado sevillano señor 
Rojas Marco.'
 ̂ P e  C o ru A a
V Un crimen
En la corriente del rio Zambre apareció 
flotando el cadáver de Benito Guzmán Vines,
D e  M a d r i d
irla
De M adrid
13 Diciembre 1910. 
L a « G a ce la »
El diario oficial de hoy publica, entre otraa, 
las sigúientes disposiciones:
Toda la firma de hoy.
Encareciendo el cumplimiento dé la real or­
den de la Presidencia del Cpnsejo relativa á la 
formación del Censo.
Nombrando tribunal para las oposiciones de 
aspirantes al notariado.
Accediendo á la petición de la Unión alcoho­
lera y declarándote exenta de la obligación de 
afianzar sus pagarés con la garantía del Banco 
Hlspano-Americano, puesto que ha acreditado 
éú sóíVenciá.
Iricluyendo la cerveza y gaseosa*, para los 
efectos del pago de cuota, ene! númerp nueyé 
dé la clase novena, tarifa primera.
El Libei-al
Hoy publica una crónica dé Roma, anuncian­
do la próxima expulsión de las órdenes religio­
sas, según declaración del ministro de Cultos, 
El lm|iarciet
Comehtatldo la Asamblea de Daimlel, re­
cuerda ¡E/ Imparcidl éXá&ito de los labrador 
res en órdeii á la reáiizáción de la pólítica hi­
dráulica que preconizara Gasset. ‘
La Maftana
La Mañana ensalza te obra libéral de Bu>̂  
rell al crear plazas de mujeres en las biblidte- 
cas públicas, porque ello equivale á restar 
fuerzas á quienes combaten al Gobierno.
El País
Echa ®n cara E l País á jos monárquicos, el 
actual presupuesto, culpándoles del aó'anddíio. 
de los intereses nacipnales.
Él conaeio de hoy
El consejo de ministros celebrado hoy, se 
ocupó, en primer término, de arbitrar los me­
dios uara aliviar las necesidades de las diver­
sas provincias castigadas por los últimos tem- 
pbrates. .
Se acordó presentar un proyecto de ley pi­
diendo un crédito extraordinario al objeto de 
recomponer los desperfectos ocasionados por 
los desbordamientos, y comenzar obras nue­
vas dé utilidad para las poblaciones.
El general Aznar entregó á Cobián una me­
moria detallando el crédito pedido de tres mi­
llones, .para que pase al prévio estudio del 
Consejo de Estado en pleno,
Merino, Latorre y Francos Rodríguez, se 
reunieron á fin de cambiar impresiones acerca 
del pavimento de Madrid y de los medios de 
garantizar el municipio, dichas obras.
3 é trató también de la marcha de los debates 
en ambas cámaras.
A u d ie n c ia  r e g i a
El rey ha recibido hoy en audiencia, después 
del consejo, á la embajada de París y á los se­
ñores don Juan Cárdenas, don Eulogio Aznar, 
don Luis Menéndez Pidal, duque de Veragua 
y al señor Güell.
También recibió á lá Comisión organizadora 
del (Congreso de 1a trata de blancas, que fué á 
dar gracias á don Alfphsp por haber contribui­
do al éxito del riiísmó.
Los comisionados dieron cuenta al rey de tes 
cartas recibidas dé pérsonáíidádes éxtránjeras, 
quienes dicen que él éxito ha sido mayor desdé 
que sé fundó la ÁsPcíaciÓn internaciónaí.
E lréy dijo que el próximo congreso se cete- 
brará en Londres, y -qué prépteaba ir para dé-
14 Diciembre 1910,
Bl co m ité  de e  vi ai c ié  n
El infante don Carlos ha recibido hoy al pre­
sidente dei comité internacional de aviación en 
Málqga., señor Ponce de León y Encina, '■
'Este ofreció á D. Carlos la presidencia hond;? 
raria y el infante estuvo deferentísimo con el 
señor Ponce, demostrando gran interés por 
Málaga.
Preguntó varios detalles acerca de las fies­
tas.
La fpeha d® te celebración deppnde de que el 
rey pueda ir á inaugüra'ria.
Los señores Calbetón y Burell han ofre^cido 
subvenciones para dichas fiestas.
El viernes,á las'seis dé fa tarde, se reunirán 
los diputados y senadores malagueños, en te 
sección segunda del congreso para continuar 
tratando de este asunto. '  ̂ ■
rfe*;
Sé abre 1a se^ón á tes tres y treinta minu­
tos, presidiendo Montero Ríos.' ’
Asisten Canalejas y Arias de Miranda.
Ortueta pide que se traigan á la Cámara 
tes dlspdsiciones del -Ayúntámiento acerca del 
vallado deios solares,
Eibarón del Castillo de Chtreídice que son 
tanéxeesivas las tarifas del Ayuntamiento,quá 
ningún propietario se decide á edificar. : !
Se entra en la orien'd®l día.
Apruébase te totalidád del articulado de ja 
ley relativa á te jornada del trabajo en las mij 
ñas.
Se discute el proyecto sobre colanlzación 
del ihdnte dé Albaidá.
Ateira ruega que se aplace la discusión.
DáVite, Canalejas y la presidencia se oponen* , 
á ello. ' - :
Allendesalazar pida aclaraciones sob^e . el 
asunto complaciéndole Canalejas y DáVite.
Sanz Escartin habla para alusiones.
Alcira hace algunas observaciones al pro­
yecto, abogando por la riqueza forestal.
Rectifican Dávila, Sanz Escartin y Alcira 
se aprueba el proyecto, poniéndose á discusión 
el relativo al ascenso de los téniehíés da navio 
y asimilados.
Ferrandiz se opone al proyecto, considerán­
dolo perjudicial,porgue aumenta eí personal.
Le contesta Diaz Moren y ambos rectifican.
Se leen varias enmiendas, aceptándose una 
de Loygorrí.
Fernández Caro retira otra, después da la; 
promesa de Canalejas de que estudiará el asun­
to y lo resolverá en justicia.
Se aprueba el proyecto y empieza á discu 
tirse el de riegos del A!.to Aragón.
Alléiidesalazar recuerda el coste exc^í^o y 
los desengaños que han proporcionadp^nantas 
grandes empresas hidráulicas se/intenta ron 
en España. .
Pide que el importe del proyécto sea mucho 
menor. ,/¡  , /
Le contesta Calbeíónvdiciendo que semn 
atendidáé sus observaeiohés y que todos cojáí 
boraran en el proyectó á fin dé que resulté úna, 
obra de verdadera ÚtiHdad. /
Quedan aprcihadQs en definitiva lo s^o y ec- 
to i deley fijando la jornada máxima en los 
trabajos njteerdis y reform anlte^s impuéstos 
de utíiidadés y’ tra n s p o r te s ^  .
Después de aprqbadPúdÍPtdmenéS sobre ca- 
rrétérás, "ée iévantáfid ̂ ésióU,
-.'íjí
E L  P O P U L A
A !a hora de costümferfe se abre la sesiañ 
jjra îdida ^oh Románohei,
O E M E M T O ^
n el banco aisul están Calbetón y Merino. 
Este 5«iS a ra iribuna y lee un proyecto con­
cediendo la inamoviUdad á dos jefes de Admi- 
njstradión récíeníéraénte nernbradóá;
Etniliano ígleéiás deniincla. varios acciaentes 
í)türridos en las minas de Puertoirano.
Pide al Gobierno que obligue á las Compa­
ñías á que empleen medios para prevenir y cb- 
rrégir esos accidentes, evitando que los obre­
ros queden sin trabaje; . 
ealbeíóñ reconoce la justicia de estas peíi-
to-
dones.
Dice que en breve se terminará fel 
minero y que será traído á las Cortes.
Pablo íglesíás pide Igtídles tiieldras para 
dSs las minas de Espada.
(iVlerino abandona el salón).
Calbetón dice que al leer las estadísticas 
de /as desgracias ocurridas en las . minas, ha 
%onipfendido que lío se cumple la iéy de pólicíd 
^inerá;
Asegura que desde l.°  da Enero, en qu3; se 
publicará el Código, se cumplirán mejor las le­
yes.
El conde de los Andes rectifica lo dcho por 
SoriaRO en sesiones anteriores, acerca del pan 
que comen los obreros de Jerez.
Sanjurjp se duele de la desatención de Me­
rino, que sabiendo que iba á interpelarle, se ha 
ausentado del salón.
^ománohes: Quedando un ministro en la Cá­
mara, está representado todo el Gobierno.
Sanjurgó se ocupa de los atropellos cometi­
dos en el distrito de Ordenes.
Calbetón justifica la ausencia de Merino.
Lee un telegrama del gobernador de la Co- 
ruña desmintiendo que el alcalde de Luján fue­
ra conducido por la carretera.
Dice que es inexacto que fuera maltratado 
el alcalde.
Sánjurjo insiste en que se cometió un atro­
pello y dice qüe si no lo ordenó el gobernador, 
lo realizó la autoridad judicial.
Merino repite lo dicho por Calbetón y aña­
de que preguntará al gobernador sóbrela cer­
teza del asunto.
Sastrón pide el abaratamiento de los azúca- 
resí ,
* Merino ofrece transmitir el ruego á Cobián.
Azzati sé müéstra contrario' á la ley del des­
canso dominical y pide que sea semanal.
Afirma que la ley e§tá incumplida en Oviedo 
y Santiago.
Üria protesta y se extiende en consideracio­
nes acerca de esto.
Se muestra conforme con el cumplimiento de 
la ley y niega que en Oviedo se falte á ella.
Burrell contesta á una pregunta de Nougués, 
filíen denunció á un religioso por cometer ac­
tos inmorales.
Dice que el hecho es falso.
Mancheta. Como todos.
Burell dice que cumple con un deber dando 
cuénta de ello á la Cámara.
Nougués insiste en la denuncia y pide que 
un juez especial visite el Colegio de maristas 
de Reus.
Burell dice que confía en la rectitud del go­
bernador y el juez de Tarragona.
Se entra en lo orden del día.
Vóíanse varios proyectos, y el articulado de 
la ley de presupuestos.
Se discute el proyecto fijando las fuerzas 
navales.
Llorens habla contra la totalidad y pone al­
gunos reparos,razGnándGló8.
Le eontesía Barroso.
Se ápruéba el articulado de esta ley y se 
i abre discüsión sobre el que fija las fuerzas per­
manentes de tierra.
Salvatelia consufne el primer turno en con­
tra de la totalidad.
Dice que el contingente que se fija es exce­
sivo y censura que se autorice al ministro para 
variarle,si lo cree oportuno.'
Opina que el contingente debe solo nutrirse 
con voluntarios.
Le contesta Suárez Inclán, de la eomisión. ^
Salvatelia califica de injusticia'la redención 
á metálico.
Pablo Iglesias. La masa obrera siente el au- 
fi16nto del contingente, porque es la más perju­
dicada, y eso que hay muchos obreros que no 
pudieron ir á Melilla.
Todas las guerras son en interés de las cla­
ses capitalistas. , ,
interviene extensamente Romeo, defendien­
do lá vida del cuartel.
Pedregal protesta dé que el parlamento no 
sea el que nje el contingente, y en carpió se 
fijan los gastos militares y se deja al Gobier­
no en libertad para restar dicha suma.
El Gobierno no justifica la necesidad de un 
contingente de 115.000 hombres.
Luego dirige nuevas censuras.
Suarez Inclán justifica el aumento del contin-
f j^nte por los temores de que haya complica- (dones en Marruecos.Aznar, (lirigiéndose á Pedregal, te dice que 
un ministro Jno debe hacer su capricho, pues 
sólo puede licenciar temporalmente y cuando 
las quintas cumplan tres años. _
La Cámara se reúne en secciones. ,
Ai reanudarse el acto se da cuent a del re­
sultado de aquéllas y se levanta la sesión.
Bolsa do madrid
. - ,  I  § I  Pifiii É  l É r i 8
Las jaoricas mas importantes del mundo por su producción y bondad de producios 






[Día 13 Día 14
Perpétuo 4 por 100 interior......
5 por 100 am rtiz ble*........
Amortizable al 4 por 100..........
Cédulas Hipotecarias 4 por 100
Acciones Banco de España........
» » Hipotecario.....
» »Hi8pano-Amerlcano 
» »Español de Crédito
» de la C.“ A. Tabacos..... 
Azucarera acciones preferentes 
Azucarera » ordinarias...
, Azucarera obligaciones......... .... >
A  CAMBIOS














TODA CLASE DE TRABAJOS i
Vícaí, artificia! (lento)
ÉATrA Slahco (lento)’
, _ . , . . , Blanco (lento)
La Gaviota (medio lento) Gris primera (lento)
El Castor (lento) Cal hidráuüca del Tei! (lento)
C A L  H I D R Á U L I C A  M A R Í T I M A  
Envasados en sacos de 50 kilos.—  Venta ai por müfóf f  menor. 
REPRESENTACIÓN Y DEPÓSITO
SobríiiQs de J . fíerrera Fajardo
m á L ñ ú áü ñ B T E L ñ 5 .
Lista elocuente de las principales obras donde han sido empleados la Cal y Cemento Lafarge
Canal de Suez: Fuer o de Ve? acruz, Horta, Punta Delgada, La Reunión, Trieste, Fiume, Spezzia, 
Tarev.t-í Alejandría...
EN FRANCIA; Puerto y Arsenal de Tolón, Mnellé de Ca-nesj Pueríoa de Niaa y fvleníón, 
Puertos de Marsella y San L'iis, Puoito de Bás ia y Ajacdo, B. nifacio Pn píar.o Pue ios de Cct’e, 
Port.Y^ndres, Burdeos, B! Havre, Saf.t Malo, Sakt Servan, Saint Brieu, L-í Rochela, Ro he- 
fort, & &L-
EN ARGELIA: Puerto^ de Argel, Orán, Bóne, Ténss, Boti^ie; Mesíagane'’, Arzfcw, Phi ippevS- 
lle, Tunej, Bijérte, P..!rtGueydori, ,
ENESP^ÑA: Puertos’de Barcelona Cartagena. Cá dz, Málaga, Tarragona, Aguihs,
NOTA.—Pídanse folletos con iaa cáractérísíicas, apüeaciones y m;;do de emplear estos Cemen* 
tOs. : ; ’
á s  ü á i a n ^
DÍA 13 DÉ DICIEMBRE
. . da 7,00 á 7,20 
. de 27,05 á 27,11 
. . de 1.321 á 1.522 
DICIEMBRE
'París á,;Í2Adata,,. .,, ■, 
Londres á la vjsía. , 
Haraburgo é. la vista. 
DIA 14 DE
58
‘El ©53 — 
.2
t a a p k  i ’ j k s s r i t i e s s  S M a k
S E ©
Piuís S ía; vista. , , , , de 7,05.á 7‘25
Londres á la \dsta, . , o dé 27,05 á 27,10
riamburgo á ia vista. • . dé 1.322 á 1.323
O . R O
■Pfédo dé hoy en Málaga
(Nota deí Banco Hispano-Americano)
Cotización de compre,
Onzas . • . . . , , 106‘40
Alfonsinas, . , . 1 • !08‘30
ÍBabelinas.. . . . 1 0 ÍD8‘O0
Francos, , , , , t » ICK3‘30
Libras, , , • , , 1 a ^ ‘60
Marcos, . . . . 1 1 130‘00
Liras, t 1 1 ■ ( 1 8 I05‘50
Reís. . . . . . 1 1 5‘00
Dollars. . . . . t • 5‘35
___________ S S ? 0 B i T B ñ S I 3 C S E I i 0 i C I S
( 2 ‘|  F U N D A D A  E N  1 8 1 9
ra **̂3 Noventa y nn años de existencia.—La más antigua de las Compañías francesñs 
Capi al deR.emb.ohado . . . . . . .  Francos 2.000.000














Capitales asegura'ios ínrante lSOQ. . . . . . . . . . . .
coa un aumento de francos 519.373.512 sobre e-1 ejercicio anterior.
Prima» cobradas durante 1S&9 ........................... ....
con uí! aumenío de franoo» 589 300‘47 sobre el ejercicio anterior.
Ntimero de ios asegurados durante 1099 . . . . . . . .  . .
„  Primas netas á cobrar en años sucesivos........................................
g El capiíal sociel de francos 2.0ÍO.OCO y lae reserva? de 26.275,COO; representan un tuí , ¡fa 
« garantías efectivas V realizables de momento de francps 77,275 invertidos en vsiorcs 
i  düi Estedo ír'a ‘cés. de ferrocnrriles franceses, de! gaíado español y vai ios otros Estados. 
Desde i8!9 la Compagnie d'Assurances Générales contra Incendios ha pagado, á 512.358 
prcpietarios fcinieívraaós, la importante cantldídáe franeos 341.22S.274'09.
Subdirecciónen Málaga: D. MiguelRuíz Énctsó,Poz,osDulces28
vidido en dos turnos para las sesiones, durante 
todf^la noche.
Para decidir sobre la permanente se entabla­
rá un nuevo debate, empleándose todos los re­
cursos de la, obstrucción.
Jiipamento
Vázquez de Mella no jürárá por ahora él 
cargo de diputado,
litgpttso
El Congreso ha aprobado el dictamen per­
mitiendo el ingreso en las escalas de reserva 
retribuida de artillería é ingenieros con el em­
pleo de segundos tenientes, á los alumnos que 
no han terminado los estudios reglamentarios. 
De vieje
Ha salido para Asturias don Melquíades Al- 
varez,, habiendo encargado al señor Azcárate 
que le telegrafíe al comenzar en el Congreso 
la discusión del proceso Ferrer.
Bo fuei*on
Vázquez de Mella y Llorens no asistieron á 
la reunión celebrada por la minoría carlista. 
Los maestros
El señor Burell, á propuesta del Consejo de 
Instrucción pública, ha dictado una real orden, 
disponiendo qué los habilitados del magisterio 
primarlo, no satisfagan sus haberes á los maes­
tros que no estén al frente de las escuelas.
PaE«a eS c o n t e a a s ' i o
Hoy se reunió en el Congreso la Comisión 
del centenario de Cádiz á cuyo acto asistió 
Moret.
Viviéndas baratas
Mañana se reunirá la comisión que entiende 
en el proyecto de casas baratas y estudiará el 
dictamen. -
Obstrzscciési
Loa carlistas han acordado emplear todos 
los medios reglamentarios para impedir la 
aprobación déla Ley candado.
Lineas de vagieres eerreés 
Salida fija dei puerto de Mülnga
El vapor correo francés 
E m i r
saldrá de este puerto e! 20 de Diciembre, admi 
tiendo pasageros y carga para Tánger, Meiilla, 
Nemours, Orán, .Marseila y carsa con trasbordo 
para los pnertos de! Mediíerráneo, Indo-Ghina, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
Sociedad Econiímica.—Hoy jueves, de seis 
á diez de iá noehé, se verificará en ía Sociedad 
Económica de Amigos del País, la elección de 
junta Directiva y mesas de Secciones para 
19IÍ. v;
Junta municipal de asóciádos.—No habién­
dose reunido anteayer por falta de numero, ha 
sido convocada para celebrar sesión de segun­
da citación el próximo miércoles 21 del actual 
á la una de la tarde, la Junta municipal de aso­
ciados.
Catedrático.—Ha regresado dé Madrid el 
ayudante de este Instituto general y técnico, 
don Cipriano Rey Moreno, después de haber 
sido propuesto por el tribunal de oposiciones 
para lá cátedra de Agricultura del Instituto de 
Máhófl. ; .
Reciba nuestra cordial enhorabuena.
Comsión de Ornato.—Para hoy jueves á las 
tres de la tarde ha sido citada la Comisión mu- 
.nicípal de Ornato.
Sociedad Propagandista del Clima. - Hoy 
jueves á las ocho de la noche en el local de la 
Escuela Superior de Comercio celebra junta 
general la Sociedad Propagandista del Clima, 
para renovación de Directiva.
A los oficiales barberos.—La Junta Direc
lígono necesario para las maniobras.
Agradecemos mucho la atención.
«La revolución desde arriba».—Es unfOí 
Heto que trata de problemas de actualidad que 
su autor, don Antonio Lindón Martínez, dedica 
al señor Canalejas, del que es adicto y entu­
siasta correligionario.
En esto procede bien el señor Lindón, pues 
falta hace que au jefe el señor Canalejas haga 
la revolución desde arriba, antes que le hagan 
á él caer á abajo.
El problema Canario.—El brillante y culto 
periodista Sr. Cánovas Cervantes, ha recopi­
lado en un folleto la colección de notables artí­
culos publicados en Las Noticias, de Barcela- 
na, estudiando el problema canario, asunto de 
gran importancia.
Agradecemos al querido amigo y compañe­
ro el ejemplar que nós ha dedicado.
Cartilla del emigrante.-^El Dr. D. Jesús 
M.®̂ Risquez Alfonso, y,D. Melchor Ordóñez, 
han tenido la atención, que les agradecemos, 
de enviarnos un ejemplar de| la Cartilla del 
Emigrante, de que son aritores, obra que ha 
obtenido préffiio en el concurso abierto por la 
Unión Ibero-Americana.
De viaje.—En el correo de Id mañana mar­
chó ayer Granada don Juan Zaldivar Santero.
En el exprés de las diez y media llegaron 
los eminentes concertistas de piano y violín 
señores Baííer, y Fernández Bordás.
En el tren de las dos y cuarto vino el aplau­
dido transformista Torésky.
En el correo de la tarde regresaron de Se­
villa de su viaje de bodas,nuestro querido ami­
go don José Bueno Toro y su esposa doña Do­
lores Encina.
De Carraíraca el ingeniero director de las
Castillo García, don Juan Barroso Ledesn a, 
don Alejandro Ávila ContL
Don José Hovillo, don Ramón Díaz Petier- 
sen, don Ramón Oppelt, don Antonio Vive?, 
don Francisco García Almendro, don José Gar­
cía Herrera, don Adolfo Lapeira, don José En­
cina, don Manuel Mata Marrodán, don José Hi­
dalgo Espíldora, don don Enrique Pintos, don 
José Hirschféld, don José Estrada, don Francis­
co Morales, don Bernardo Ruíz, don Antonio 
Navarro Trujíiío, don Manuel Romero Casslá, 
don Eugenio Rasch, don Lepoldo Werner, don 
Diego Olmedo Pérez,
Don Emilio Sánchez Aicoba, don José Ca­
bello Roig, don Cecilio Abela, don Plácido Gó­
mez de Cádiz, don Antonio de Burgos Maesso, 
don Bernardo Navarro Navajas, don Anío; io 
Noguét Ruéda, doif Benito Ortega Muñí z, 
donjuán L. Peralta Brundsen, don Ramón J i­
ménez, don Enrique Robles, don Juan Manuel 
Zalabardo, don Miguel del Pino Ruíz, don Hi- 
dro Rom, don Francisco Fazio y don Aníomo 
Ruíz Ortega.
La animación que revela esta demanda per­
mite asegurar que mañana por !a noche se reu­
nirán en Cervantes, por mérito del noble culto 
al arte, las clases ¿levadas, las modestas y las 
populares.
ariMflica
' tiva deígremio de oficiales peluqueros-barbe- «'Obras del pantano de Andrade en Ardales, don
E! vapor trSBatlántico francés 
Éspagne 
I saldrá de este puerto el 26 de Diciembre admitien­
do carga para Bahía, Río de Janeiro,Santos,Mon­
tevideo y Bueno» Aires, y con conocimiento direc­
to para Paranag^ua, Floríonapoíís, Río Grande do 
Su!, Pelotas y Porto Alegre con trasbordo en Río 
de Janeiro, pera la Asunción y Villa-Concepción, 
con trasbordo en Montevideo, y para Rosario, los 
puertos de la ribera y los de la Costa Argent ina 
Sur y Punía Arenas (Chile) con trasbordo en 
Buenos Aires.
Eí vapor trasatlántico francés 
F p asse©
Piensan resistirse', incluso en sesión perma- 'saldrá de este puerto oí 2 de Esiero, adraitfen-
nenie.
, Tsas^Btoa y
Gomo hoy se reunió la comisión del proyec­
to de ía Ley candado para examinar _ las en­
miendas, los carlistas también se reunieron pa  ̂
ra distribuirse los turnos á fin de combatir di­
cha Ley. _ .
Esta minoría ha presentado hoy 33 enmien­
das más y con las 52 anteriores suman ya 85,
Los debo'&es
Rómanones nos ha dicho que mañana á pri­
mera, hora seguirá el debate de las fuerzas de 
tierra y hablará Martin Sánchez, contestándo­
le Aznar, al objeto de qué termine pronto y se 
apruebe, pasando al Senado.
Después de este proyecto iniciará Ventosa 
la interpelación sobre Barcelona y después co­
menzará la discusión de la Ley candado.
Cree que este proyecto se aprobará sin ne­
cesidad de recurrir á la sesión permanente.
D e s d e  J L n t e q u e r a
(servicio especial)
El caciq u ism o m onárquico
Terminada la Inspección administrativa mu­
nicipal por el delegado del Gobernador civil,se­
ñor Luque, hánse descubierto responsabilida­
des escamlalosas para los concejales conserva­
dores, y cargos que constituyen diferentes de­
litos, tales como malversación de depósitos'de 
la Hacienda, devoluciones ilegales d|e fianzas, 
garantías y alcances. ' . '
Demostróse también la inmeraíidad de la 
gestión administrativa en el impuesto de con­
sumos,que se adjudicó á paniaguados, delegan­
do én ellos facultades en forma de contrato y 
regalando un tanto por ciento exorbitante á 
los administradores.—E t Liberal de Ante­
quera.
do p asageros y cargU- para San íqs, Moalevidco y 
Bu«nos-Aírs8.
Para informes dirigirse á su consignatario don 
















D e  M a d r i d
15 Diciembre 1910.
Los csiB*listas
En ía reunión celebrada por los carlistas se 
habló de las enmiendas á la Ley candado.
En cada una de ellas se propone la modifica­
ción del único articulo que será objeto de rec­
tificaciones y de alusiones para dichas enmien-
Para cada orden religiosa se ha presentado 
una enmienda, proponiendo que no sean com­
prendidas en la ley. , ,
Los carlistas se proponen hacer la apología 
de las órdenes. , j
Mañana defenderá la primera enmienda oe­
nante; la segunda Salaberry; la tercera oan- 
chez Marco y la cuarta Dalmaclo Iglesias.
Se supone que Sanante hablará durante toda 
la sesión. , , ,,
' El Gobiérnese propone llegar á la sesión 
: hermánente, á pesar de la obstrucción.
Las minorías jáimista é integrista se han di­
t a  opinión hónruda.4e..Aotequgca. muéstra­
se iridighadá antela persecución de que se ha­
ce victima al Ayuntamiento de este Jstrito, 
por el funestó caciquismo provincial de Padilla 
á cuya influencia se debe la venida de cuatro 
delegados del gobernador, que cometen toda 
suerte de arbitrariedades, suponiendo irregu­
laridades administrativas é impidiendo la de 
fensa á los ediles perseguidos que son perso 
naS prestigiosas.
Pero en cambio tiéndese á mantener,en la
impunidad las enormidades del actual alcalde 
de Antequera, secuaz del cacique.
nn m  Los cargos formulados son ridiculos y para
27,,1U probarlos se publicarán.
Estimase imposible que se base en ellos, la 
suspensión de ios concejales.
Resulta tristísimo espectáculo que se provo­
que á esta ciudad cuna del inolvidable Romero 
Robledo,por Canalejas,aquel excitador en otros 
tiempos del caciquismo y de los abusos dei po- 
á.tr.—Heraldo de Antequera.
Pera descubrir aguas, la casa Fíguerola, cens- 
tructora de pozos artesianos, ha adquirido del ex­
tranjero aparatos patentados y aprobados por va­
rios Gobiernos, que indican la existencia de co­
rrientes subterráneas hasta la profundidad de 300 
metros. Catálogos gratis, por correo, Ü'30 pese- 
as en sellos. Peris y Valero, S. Valencia.
No darle vueltas
Para comprar camas de hierro y de metal nue­
vas, buenas y baratas
E n la  fábrica: Compañía  7
P r e e i o s  s ie  f á b f * ie s
Econemia é hi^ene consigue el que la» com­
pré,
Ningún enfermo del
E S T O M A G O  é  
I N T E S T I N O S
por crónica y rebelde que sea su do­
lencia debe desesperarse. Muchos 
spn los que han consultado con no­
tabilidades médicas de París, Lon­
dres, Berlín, New-York, Roma y 
Madrid, sin encontrar alivio con 
oíros tratamientos y en cuanto dichos 
médicos les han recetado el iLiXíñ
m  de cíelos
y Tienda de Viiaes
— de —
C IP R IA N O  M A R T IN E S
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Meríles 
E8 | Riarín ©asocia,
MADERAS
Hijos de Pedro Valls.— Málaga 
Escritorio: Alameda Principal, número 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
América y del país. ' „ „  ,
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dávíla 
(^ntff.Quarteles, 45).
(STOMALIX)
han recobrado la salud con su uso, 
largos años perdida.
Con mucha frecuencia las fermen­
taciones anormales del estómago 
producen acedías y  vómitos que se 
corrigen inmediatamente con este 
medicamento quitándose las náuse­
as, dolores, ardores epigástricos, 
aguas de boca j tendencia al vómito, 
la digestión se normaliza, el enfer- 
¿iio eomó m ás, digiero mejor y  so 
nutre, auwentando de peso s i es­
taba enflaquecido.
De venía en las principales 
mujttío y Serrano, "
Ss remití por correo folleto i  quien lo pide
ifis de Laajiréi
ros cita á todos sus asociados y no asociados 
para la reunión que se ha de celebrar el dia' 
15 dél corriente á las diez de la noche en su 
local social, Pozos Dulces 25, para tratar asun­
tos de interés.
Pro patria.—Excursión número 128 para el 
día 18 Diciembre 1910.
Punto de partida, hora y locomoción: Local 
dt k  sociadad á las ocho de la mañana para 
salir á las ocho y media.
Itinerario: A pié por el camino de Antequera 
para subir al Cerro de la Peluca,úesúe donde 
ap descubre el cauce del rio de Campanillas re- 
sutíande una vista muy pintoresca.
Las adhesiones hasta el sábado 17,á las nue­
ve de lá noche.
Sindicato de iniciativa.—La Junta Perma­
nente de Pestejos, en sesión de Directiva, ha 
aprobado el proyecto de Estatutos para la crea­
ción del Sindicato de Iniciativa y Propaganda 
de Málaga, acordado por la Asamblea.
En plazo breve se convocará Asamblea para 
someterá su probación los Estatutos redacta­
dos por la comisión nombrada, que forman los 
señores García Herrera, Laza, Herrero, Rivé- 
ra Valentín (don Julio) y Rivas Beltrán.
Cámara de comercio.—Ayer tarde celebró 
sesión extraordinaria la Cámara, para tratar 
exclusivamente de la proyectada Asamblea de 
las cámaras en Melilla, cóincidiendo con el via­
je regio, v  del proyecto de reorganización de 
las cámaras, proyectado por el. ministro de Fo­
mento.
Se acordó asentir al proyectó de Asamblea 
y designar al presidente y cuatro vocales, co­
mo representación ofica!, á mas de los socios 
que deseen concurrir.
El martes próximo, á las ocho y media de la 
uoche se celebrará Asamblea general en el lo­
cal de la Cámara, Alameda 2, para que ios so­
cios que lo deseen expongan de palabra ó por 
escrito sus opinicnes sobre la expansión co­
mercial hlspano-níaarrequí y sobre la proyecta­
da reorganización de las cámaras, por ser es­
tos dos asuntos los temas de la Asamblea.
Fué nombrada una ponencia de los señores 
Sasnz Calvo comerciante, García Herrera in­
dustrial, Torres Roybón vinicultor y Rico, con­
signatario,para que en unión del secretario ge­
neral de la cámara señor Rivas Beltrán, infor­
me sobre las bases de reorganización de las 
cámaras, preréntadas por el ministro de Fo­
mento á las Cortes.
Cámara Agrícola.—Por falta de número de 
señores vocales no se reunió anoche la Cáma­
ra Agrícola.
Escuela Superior de Comercio,—Ayer en­
traron en todas clases los alumnos de esta Eá- 
Guéla Superior de Comercio, no habiendo re­
sultado cierto que dejaran de concurrir á nin­
guna de ellas anteayer.
V iajeros.-En los hoteles que á continuación 
se expresan,se hospedaron ayer los siguientes 
viajeros:
Hotel Europa: Don Antonio y don Juan Ro­
drigo;
Hotel Colón: Don Hilarlo San Miguel, don 
Pedro Campos.
Hotel Alhambra: D. Miguel Cruz, don Ma­
nuel Pacheco, don José Echecon, don Rafael 
Romero, don José CIos.
Hotel Niza-, Don José Vidal, don José Vühi- 
llos, con Manuel González.
Hotel Inglés: Don Juan Antonio Sánchez, 
don Marianq Iranzo, don Pedro Sblis, don José 
Perez Ardo, don Faustino Perlado, don Sera­
fín Blanco y Mr, Tartesall.
Regina Hotel: Don José Cavansiila, y seño­
ra, don José Muñoz, don Antonio Vázquez y 
Mr. Paual Scerg.
M ejorado.-Se encuentra ajgo aliviado de 
la enfermedad que padece desde hace dias, el 
Oficial de secretaria del gobierno militar de 
está plaza don Cristóbal Fernández Gómez
Julio Alcalá Zamora.
Dé Coín don Salvador Rueda y señora.
En el expreso de las seis marcharon á Ma­
drid don Miguel Borrero y don Gerardo Rebo­
llo.
Para Aguilar don Manuel Martínez,
Conducción y sepelio.—Ayer tarde á las 
tres ae verificó la conducción á la necrópolis 
de San Miguel, donde recibió sepultura,del ca­
dáver de la respetable señora doña Dolores 
Rodríguez Rubio, viuda de Ramos, madre po­
lítica de muestro estimado amigo don José Rue­
da deCerdán.
Concurrieron al acto los señores don José 
Madrid, don Lorenzo Briones, don Francisco 
Chacón, don Rafael Moreno, don Adolfo Mu­
ñoz, don Rafael Sánchez, don Juan Medina, 
don Francisco y don Joaquín Pérez, don Fran­
cisco, donjuán, don Manuel y don Eulalio Rue­
da, don José Peralta, don Manuel Nuñez, don 
José Beniíez Cabrera, don Antonio Medina, 
'don Rafael Fernandez Alcolea, don Aurelio 
Valdecantos.
Don Manael Pérez, don José Carrasco, don 
Francisco Monely, don Ignacio Viana, don Luis 
Rueda Pérez, don Miguel Muñoz, don Manuel 
Molda, don Joaquín Fuentes, don Emilio Sevi­
lla y otros.
Presidieron el duelo don José Rueda Martin, 
don Santos Ramos, don Ciriaco Moreno y don 
José Rueda Cerdán.
Reiteramos á la afligida familia la expresión 
de nuestro pésame.
Defunción.—Después de breve dolencia fa­
lleció ayer en Málaga el antiguo y activo re­
presentante de casas extranjeras y fábricas de 
sedería de Barcelona, don José Gótnez Bofre- 
ro, estimado amigo nuestro.
El extinto era muy apreciado por las exce­
lentes cualidades que le adornaban, habiendo 
producido su muerte hondo sentimiento en sus 
numerosas relaciones.
Enviamos nuestro pésame ¿ la farhiliá do­
liente.
Anoche celebró la Sociedad Filarmónica su 
sesión número 396, y con decir que fué digna 
de íás anteriores, creemos hacer su mejor apo- 
lógía.
El concierto correspondió á !o que se espera- 
bá'dq artistas tan notables como Harold Baüer 
y A. Fernández Bordas.
Huelga decir que la sala aparecía llena por 
completo de público distinguidísimo, del que se 
destacaba la más escogida representación del 
bello sexo.
A la hora marcada empezó la audición, sien­
do saludados los ejecutantes, al aparecer en el 
proscenio, con una salva de aplausos.
En la ejecución de las diferentes piezas que 
constituían el programa, los concertistas reali­
zaron una labor verdaderamente magistral, re­
veladora de las excepcionales cualidades que 
pQiegn .̂
No vamos ni á intentar siquiera el trasladar 
al lector ¡a impresión que recibimos, pues exi­
gencias de espacio y premuras de tiempo nos 
obligan á ser muy breves.
Bastará decir que Baüer y Fernández Bor­
das fueron ovacionados al finalizar cada núme­
ro y que anotando comentarios, en los vestíbu­
los, durante los descansos, las frases de selec­
to, magnífico, insuperable, corrían de boca en 
boca y eran escuchadas por nosotros, vivamen­
te complacidos, al ver tan hermosa unanimidad.
Los asistentes, satisfechísimos de ¡a audi­
ción, se daban cita para esta noche, que los ilus- 
trés músicos darán su segundo y último con­
cierto, con el siguiente programa:
li iiiii de l9
Semanalmeate se reciben las aguas dé estos rae - , , . , . ,
n a S í ^ e h  su depósito Mólina Lario 11, fcaje  ̂ . Nos alegramos y le deseamos un total res
vendiéndose á 40 céntimos be télla de un litro. Táblecimiento
Frpple<kidés especjelés del Ag«a de la Sshíd
Depósito: Molina Larío i 1, bajo.
Es la mejor agua de mesa, por su Umpidoz y sa­
bor agradable. , •ErinápréClable para los convalecientes ¡ por 
seí éslfínúíaníé.
Es un preservativo eficaz para enfermedaces 
{nfectiosas.
Mezclada cop vino, es un poderoso íón ,or»- 
constUuyente. '  ̂ , ,, „ Á" ,
Cura las enfermedades del estóniagr predad- 
das por abuso del tabaco.
Es el mejor auxiliar para las digestiones difíd» 
icsi
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
mal de orina.
Usándola ocho días á pasto, desaparece la Icte­
ricia.
No tiene rival contra la neurastenia.
40 céntimos botella de un litro sin casco
Muro derrumbado.—A causa ds haberse 
reblandecido el terreno por efecto de las llu­
via?, se derrumbó anoche un muro en la casa 
número 9 de la calle de Chaves.
No se registraron desgracias personales.
Conferencia.— Hemos tenido el gusto de 
recibir un folleto impreso con la conkrencia 
que dió en el Círculo Mercantil el 27 de No-, 
viembre último el general de Marina don Anto­
nia de Vivar, referente al invento de los diri­
gibles y aeroplanos aplicados á la defensa na­
cional, y la necesidad imperiosa de establecer 
en Málaga, única población que por la posición 
geográfica, sus recursos Industriales y otras 
condiciones, obligan á que en ella se estab’ez- 
can Ja Academia, la práctica de las aviaciones 
y vuelos marítimos y terrestres, el Parque 
Central y Arsenal de la flota aérea, con el Po-
Para mañana viernes anuncia la Asociación 
de la Prensa de Málaga una función en su be­
neficio, cuyo grandioso programa podran ver 
los lectores en lugar preferente de éste nú­
mero.
Aprovechando la estancia en Málaga de los 
notables concertistas señores Baüer y Fernán­
dez Bordas, los periodistas malagueños han 
organizado un espectáculo 'qúé presénta lodos 
los caracteres de un acohíecinliénto teatral.
S El interés que ha despertado en cuantos 
aman la cultura y el arte teatral el anuncio de 
esta velada, ha sido extraordinario, y sü exté- 
riorización más elocuente es el enorme núme­
ro de localidades de8paGhada8:ayer en la Re­
dacción de El P opular
Entre las distinguidas personas que han so­
licitado palcos ó butacas, se cuentan las si­
guientes.
Bartolomé Mérida Díaz, don Nicolás Lapei­
ra, don Juan Rosado, don Miguel Segura Cen­
dra, don Miguel del Río, don Luis Encina Can- 
devat, don Evaristo Mingüét; don Pedro Rico 
Robles, don Antonio Linares Enriquez, don 
Pedro Cafdín, don Ramón Riííz Mússio, don 
Antonio Baca, dóií Zoilo Zenón Zalabardo, don 
Emilio Gutiérrez, don Andrés Ferrer Gúaro, 
don Lepoldo Salas Amat. -
Don ¡Enrique Jiménez, don Luis, de Mesa 
San Milián, don José Ápohte Gallardo, don 
Eulogio Merino Lorenzo, don Eugenio Xime- 
nez, don Isaac Arias, don Pascual Sánchez Ro­
dríguez, don Pedro Ármasa, doii Antonio Fer 
nández Gutiérrez, don Manuel Gil de Rebolé- 
ño, don José Garda Guerrero, don Miguel Ló­
pez Pelegrín. don Antonio Mamely» ;
Don Domingo Gabardá, doh José Mañas 
Bernabeu, don Pablo Lazárraga, dqn.Eusebio 
E, de Figueredo, don José Ándarialr, don Joa­
quín Campos Perea, don José Ámat, don Fran­
cisco Linares Enriquez, don Antonio Ruiz Lu­
que, don Joaquín García de Toledo, don Gu­
mersindo García Corpas, don Alejandro Rome­
ro, don Eduardo Palanca, don Juan de la Bár- 
cena, don Esteban Cebrián, don Cristóbal Ba- 
rrionuevo, don Antonio Eloy Garda, ¡don Ra 
món Martín Gil, don José de la Huerta, don 
José María Garda, don Cristóbal Gambéro, 
don Enrique Laza Herrera.
Don Francisco Maldonado, don Antonio 
Díaz Bresca, don José Rodríguez Spiteri, se-í 
ñor director de la empresa de tranvías, señor 
director de la fábrica del gas, señores Prados 
Hermanos, don Mariín Vega del Castillo, don 
Juan Galicia Ayala, dqn Augusto Taíjlefer, 













Para piano y violin
SEGUNDA PARTE
1. (a) Barcarola.................... .
(b) Scherzo en dó sosté-v 
nido menor . . .)
Chopín
Para piano
3 (a) Aria. . . . . . . Bach
(b) Introducción y Rondó




«Abendlied». V . . , . . Schiimann
Romanza. Svendsen
Jotá de «Pablo» . . . . .  
. Para violín
Sarasate




. , En ylsta del extraordinario éxito de ios con­
certistas, la comisión de la Asociación de la 
Prensa, encargada de organizar un espectácu­
lo en su beneficio, para el cual contaba ya con 
el concurso,galan.te ,der eminente actor señor 
Talíávi, ha contratado á ios señores Baüer y 
Fernández. Bordas, confeccionando un grandio­
so prógráma para la citada función, que tendrá 
lugar mañana viérnes.-
Lá ndticia ha sido recibida por los aficiona­
dos con el mayor entusiasmo.
IC O S  :
T e a t r o  C e r v a a t e a
El éxito colosal que Tallaví alcanzó la pri­
mera noche que tuvimos el placer de admirar 
su trabajo escénico,no sufre disminución ni una 
sola noche, sino que al contrario, es mayor 
cuanto más se da á conocer.
Cada vez qne se presentan en escena en 
distintas obras, revela mayores talentos y,an- 
titudes que le conquistaron unánimes aplausos.
Tal ocurrió anoche en la interpretación de 
Fedora en que hizo una maraviüosa creación 
del interesante Loris. ■
La señora Plana, no desmereció en su labor 
de la del eminente artista.
Y como todos los demás estuvieron á lá al­
tura de de costumbre, inútil será hablar dé la 
belleza del conjunto y de los ruidosas aplausos 
en consecuencia natural.
Para esta noche se anuncia la representa­
ción de Hanilet, obra predilecta de Tallaví, 
por to que será inútil anticipar nada.
T e a t r o  P r i n c i p a l
 ̂ Decididamente, salvo inopinado inconve­
niente, esta noche tendremos el gusto de admi­
rar al natural El país d é la s  hadas, que tanto 
nos ha dado que hablar.
De las funciones de anoche, sólo podría de­
cirse lo de siempre: sin novedad.
Los mingoranees, que se presentaron ter­
minada la sección tercera, fueron calurosamen- 
té aplaudidos.
Salón Hovedades
Restablecida de la grave enfermedad qué
■ A
Dos edi^ónés É L POPOLAR Jueves 15 de de.
!a ha aquejado, el sábado próximo reaparecerá 
la primera cantadora de flamenco, la Niña de 
los Peines, que tantos y tan merecidos éxitos 
tiene logradós.
los conceptos siguientes:







—Circular del gobernador civil sobre renova­
ción de las Juntas locales de Reformas Sociales.
— Anuncio de un concurso para la renovación 
del contrato de arriendo de una casa cuartel en 
Torre del Mar.
Extracto de los acuerdos adoptados por el 
Ayuntamiento de Benamargosa durante el segun­
do trimestre del corriente año.
Idem del de Antequera durante el mes de No­
viembre último;
—Tarifa de arbitrios extraordinarios del Ayun­
tamiento de Macharaviaya.
—Relación de contribuyentes por el concepto 
de Industrial, del término municipal de Antequera.
Trenes
HSatadlero
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
día 10, su peso en canal y derecho de adeudo por
todos conceptos:
24 vacunas y 7 terneras, peso 3.423,¡»0 kilógra* 
mos; pesetas 342,32.
62 lanar y cabrío, peso 620,000 kiiógramos: pe­
setas 24,80.
47 csrdüB, peso 2 844 000 kiiógramos; pesetas 
234,40. ^
SÍ pieles, 6,75 pesetas.
Cobranza del Palo, 12,32 pesetas.
Total peso: 6 887,250 kiiógramos.
Total de adeudo; 670‘f9 pesetas.
ESTACION DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7‘40 m.
Correo general á las 9‘30 m.
Tren correo de Granada y Sevilla á las 12‘35 t.
Mixto de Córdoba á las 4,251.
Tren expresa á las 6 1
Tren mercancías de La Roda á las 6*í51.
Tren mercancias de Córdoba á las 8'40 n. 
Tren mercancias de Granada á las 10 n. 
Llegadas á Málaga
Tren mercancías de Córdoba á las 7 ra.
Tren mixto de Córdoba á las 9‘20m,
Tren expresa á las 10'22 m.
Tren mercancias de La Roda á Iasl2‘251.
Tren correo de Granada y Sevila á las 2'15. 
Correo general á las 5‘301.
Tren mercancías de Córdoba á las 8'15 n. 
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para Vélez 
Mercancias, á las 8‘30 m.
Mixto-correo, á la 1‘151.
Mixto-discrecional, 6*451.
Salidas de Vélez para Málaga 
Mercancías, á las 5*45 m.
Mixto-correo, á las 11 m.
Mixto-discrecional, á las 4*301.
4”>;DESCOSmAIt ú£ m ít§iC m H £B
1EI o i t r a t o  
d e  M a g n e s i a  
B is h o p  es una 
bebida refrescante 
que pueoe t^maise 
con perfecta segun­
dad duiame iodo el 
año, Además de ser 
agradable como be­
bida matutina*, obra 
con suavidad sobre 
el vientre y la piel. 
Se recomienda espe­
cialmente para per­
sonas delicadas y 
niños. - 
Ert E a m a c ia a .
,CI o itra to - defyiaenasia Granu­lado Etervesoen- 
to do Bishpp, ori> ginalmente inyenta- 
00 por Alfreu Bis- 
HOP, es la única pre­
paración pura entre 
las de su clase. Ko 
bay ningún substi­
tuto «tan buéno». 
Póngase especial cui­
dado en exigir que 
cada frasco lleve «I 
nombre y las señas 
.de Alfrcd Bishop, 
48, Spelman Street, 
London.
Od&confiat* de ím itoeienas
» 3 A G Ií£ S IA PE BiSüPf»
Amenidades
Cem entei*ioa
Recaudecióií obtenida en el día de la fecha por I
Gedeón ha ido á pasar unos días á la quinta 
de la condesa.
AI despedirse de su amiga, le dice ésta.
—No se vaya usted tan pronto. Quédese una
semana más.
— No, porque comprendo que acabaría pór fal­
tarle á usted al respeto. [ í , .
—Hombre, tendría gracia. ^
¿De veras? Pues en ese caso, 'me quedo. "" ❖
Ricardo vuelve del campo y re presenta en casa 
de su amiga tíe mayor intimidad.
—¿En qué piensas?—le pregunta ésta al cabo 
de un rato.
— En nada.
-E stoy  seguro de que te preguntas si te he 
engañado durante tu ausencia |
—No, tesoro mío. Me preguntaba: ¿Con quién? ¡
^ ^ I
Un fetuo enumeraba sus lances amorosos.
—Días atrás—decía—tuve tan buen éxito en ! 
una tertulia, que hice volver la cabeza á todas; 
las mujeres. - |
— Sí, del otro lado - le contestó uno de los'que | 
le escuchaban.
DESCONFIARSB 
DB LAS FALSlFICAaONl  ̂fi miTACIONES
Exigir la
Firma:
iWtol&v á a  m u e la » !
Sequila en el acto con el Licor Milagroso de j 
Ccíln, 2 reales- frasco, ‘
Sspeebáeulos
Pídale en farmecias y droguerías. Unico coree-1 
cienario para España don Juan López Giitiértez, i
Drogusifá Americana, Angei 6, Málaga, 
i Se remite por correo á quien lo pida enHando 
0 75 pesetas en aeilcs de correo
£3 Butisna milfcifla “£a Cnropa,,
DE
Don Juan Pérez Aranda ^
situada en eslíe ce Larios núme o 10 ha sido tras­
pasada á D. Diego Díaz, cuyo nuevo dui ño se 
of ece ál público y desde esta fecha será conoci­
da por CAFÉ COMERCIAL expendiéndose les 





(Sin Gopaiba — ni Inyeebiones)
h k i f i i^ o iM n t iü n R ls M i
Cada ¡lava al
cápsula da oBta Modelo nombra: BIBY
En todas las Farmacias
TEATRO CERVANTES.-Compañía cómico- 
dramática dirigida por el eminente actor José Ta- 
Ilaví.
Función para hoy.
La tragedia de Sakespeare, de gran espectácu­
lo, *HsmIet».
A las ocho y medía en punto.
Precios: Butacas con entradas, 3 pesetas; en­
trada de Tertulia. 0*75 id.; entrada de Paraíso, 
0*50 Id.—El impuesto del timbre á cargo del pú­
blico.
TEATRO PRINCIPAL: Función para hoy;
A las siete y tres cuartos: «Los Guapos».
A las nueve y t ’'es cuartos:«Bl poeta de la vi­
da».
A las diez y media: Eitr«no de «El País de las 
Hadas».
A las once y fres cuaitos: «La Alegre trom* 
peteria .
Precios para la tercera sección: Butaca 1 50 
general 0*35.
Butaca con entrada 1*00. Entrada general 0'35, 
(Incluido el timbre)
SAL i N NOVEDADES.—Todas las noches se j 
celebrarán tres secciones á las ocho y cuarto, # 
nueve y cuarto y diez y cuarto exhibiéndose boí"  ̂
nitas películas y la .afamada cantadora de flaroen4j| 
co La Niña de los Peines». ^
Precios: Platea, 2,50 pesetas; Butaca, 0,50;^ 
General, 0,50. "
TEATRO LARA.—Todas las noehe* escogidas ; 
funciones en lasque tomarán parle notables nú' J 
meros de varietés y se exhibirán magníficas cin- ! 
tas cinematográficas. |
Precios: Butacas, 0 50; Sillas de anfiteatro, i
•Afi. Wntraría Hí» fl’.'Vl: OrfldaR. fí'500*40; Entrada da anfiteatro, 0‘30; Gradas, 0;20.
CINE IDEAL.=Función para hoy: 12 majgjiifi. 
cas y cuatto grandiosos estrenos ,
Los domingos y dias festivos matfnee hifanMI 
con preciosos juguetes para les niñobv 
Preferencia, SOcéhtlmbs. Generé!, 10.
Tip. de EL POPULAR
I! éeí«i lípiée, es pl?ts j es íableías eeprlildas {pPi®- 
r8S),̂ eráaá0M leparallTs j relresgaaíe k te, saspe, de 
fass Süiiil, p iiiÉ  m lis jíu sEas teriteias.
fie la t e a  E R N E S T O  P A G L í A N O  de HIPOLES
Raoesfipto eas la ofssial deS peisso de ItsISa.. lalisssaeáént
Esig^ ppeoSsam@nBe ssii' issarca depesiSada sr sea 
E I M a
E L  B M i  J M B E  P a e L I H i
Oalata S. Marea, 4
Bsté atento el público, muy atento & las falslñcaelonss-entoda» 
artes ee intenta Imitar este soberano remedio,en daño da Ja as>
rabo Psegiiano io s
lasíeaKsiaasei
lud y de mí nombre «Ernesto Pagrllano». — MI producto está garantido por m! 
marca de fábrica en azul, rojo y oro que cierra mis frasfeos y cajitaa.
Sin tal marca es mens.ster rechazarlo porque es una daut^sa imitación.
cusso Milán 1906, Grand PrixL A  M Á S  A L T A . H E G O M P E N S A
ledillis de OFO 7 Diplomas de ionoF |  Grandes premies en París, Rápeles, Londres, Bruselas Lieja, Milán, Madrid j Budapest
Armoniums, Magníficos pianos desde 9 0 0  pesetas en adelante  ̂ reparadoMs y cambios
A plazos y  alquileres.— Precios y  catálogos dirigirse directamente á la F. Ortiz &  Cussó
P O R  Z O I L O  Z .  Z A L A B A R D O  r
médico por oposición del Hospital Civü, alumno del Hospital Neker (París Dr. Albarrán) y del Hospital Ton* 
du (Burdeos Dr. Pousson).—Horas de consulta; de l á 3. Gratis á los pobres á las 8 de la mañana.
PiasEa del- T e e tF o  S i
LA MEJOB TINTURA PR0ERE8IYA
L A  F L O R "  D E  O R O
Usando esta privilegiada agua 
ca tendri'nane éis eanas ni seréis ealvos o embotiai abansSmisfG y b&rmrmG G9 ot mejor ofroeiiwa io
0 l * 0  *? p ^ o r  de todas las tinturas para 'A cabello y la barba; ao man «saawi o V  cha ol cutis ni ensucia li
La FI@e» d e  Oi*oV __
La Fi@i* d e  Oi»o
La F lo r  d e  O ro
L a F lo r  d e  O ro
PASTILLAS BONALD
CBo9*o IsoP'o-sétdíioas con  co ca in a
 ̂ De eficacia comprobada por los señores médicos, para combatir las enfermedades de 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aftas ulceraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc. Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el pri- 
vilegio de que sus fórmulas fueron ¡as primeras que se conocieron de su cíase en España 
y en el extranjero.
JAesiafcries ffiarit!nfs de 7Í3r5eí!i
Esta munífica línea de vapores recibe mercancías de todas clase ® 
á flete corrido y con conocimiento directo desde este puerto é todo® 
Os def tt itinerario en el Mediterráneo. Mar Negro, Zanzíbar, Ma'
dagas ar. Indo-China, Japón, Australia v Nueva-Zelanda, en corabi' 
radó con los de la COMPAÑÍA DE NAVEGACION MIXTA que
fcacei BUS salidas regulares de Málaga cada 14 días 5 sean los mjér* 
colé' de cada dos semanas.
Pan a informes y más detalles pueden dirigirse ó su representante 
pn Málaga, don Pedro Gómez Chaix, Josefa ligarte Barrienios, nú* 
mero 26.
la ropa.
Esta tintara no contiene nitrato de plata, y con su uso el cabello se- 
conserva siempre flno, brillante rj negro.
Esta tintara se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera 
debe lavarse el cabello, ni antes ni después de la aplicación, apli­
cándose con un pequeño cepillo, como si fuese bandolina.
Usando esta agua se cura la easpa, se evita la caída del cabello, se 
suaviza, se aumente y se perfuma.
es tó n i^  vigoriza las raíces del cabello y evita todas sos eníerme- 
, Por eso se usa también como higiénica,
g i  A  conserva el <i l̂or primitivo del cabello, ya sea negro ó castaño; el
® ^  color depende de más ó menos aplicaciones.
1 - . ;^  deja el cabello tea hermoso, que no es posible distin-
«nirló del ^natural, si su aplicación se hace bien. J ¡b
S Í G  aplicación de este tintara es ten fácil y cómoda, que uno solo se
^  nast^ por le que, ̂  se quiere, la persona más íntima ignora el artificio,
Oon el uso de esta agua se curan y evitan lás p lao as j cesa la caída - 
del cabello y excite su-crecimiento, y como el cabello adquiere nuo- 
vo vigor, n u n ea  sei>é¡s c a lv o s . p M
c 5 A  O n i f i  Beta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar el 
H « w  v a  V  cabello hermoso y la cabeza sana.
B Es la única tintura qua,á los cinco minutos de aplicada permite ri-
E o t^  r  i ü i *  iiahse el cabello y no despide mal oloi^ debe usarse como si fuera
bandolina. I w
® Las personp de tempera.menté herpéúéo deben precisamente usar esta agua, si no quieren perjudi- W  ^  
Mr su sa»ua, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo,una aplieación cada ocho días; y si á la M
1 prosoeetb aue acomoañá á̂  Ia botella, ^
Acaníhea vlrills
La F icp  d e  Óa*o
O O s  s12 w ^ IM
B S J  « i
Sí« ►
s i !  <9*
j g i s s l s
s i l i l
e g < - Í§
lllll•̂4) ĈX<¡g
PoUglicerofosfata BONALD. — Medica­
mento aatineurasténico y anfidiabéíico. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 





Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
neumónicos, lariago-faí ingeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc . etc.
Precio del frasco, 5  pesetas
farmacias y en la del autor, iSTáñez; d e  A rc e  (antes Qerge-
li/f î £íÜ.Í*ÍUa
L i e o F
Cura s egura y  pronta de la anemia y la clorosis por el Li­
cor Laprade.—El mejor de los ferruginosos, no ennegrece los 
dientes y so^eonstipa.
Depósito en todas las farmacias.—Collín etc. París.
S S p -SS
ves^desean teñir el pelo, hágase lo que dice el p ctó q  p a rí  t ll . 
m  venta; pdacipaíes perfumerías y droguerías de Espáña y Portugal.
Farmacia y Droguería dé la Estrella, de Jdsé Peláee Bermüdga, calle Tta-rljf», 74 al Málaga.:^
o>o Nfi e«l||̂
e E ^
I OA¥Jfe H K H V IM 0  M S O IC IN Á I.
I  d e i i9©et»!p '
J K«da k4s !aóiciirJv« si «4a ftctiva PBT« !<>» ctslsrss «i3 cah«ss, }«aa«itas I  YSlüdos, #pile?#l6 7 á(®á3 nsíYiSaos. X«w malgs del estózuaso, del hlsRdg 4 
I  deis laíasdaen Eaaeval, s«cara» lafaUfcí«Ea«ate. Baea«* botlGasdsYS ■| 2?e**taí caja,—S# remilSts par caíTeo i íoáas paH&3.
I  I.a(K»T*spaad6HGfe: CssirstM,*?, Msdrid- Se láálags, í*xsaaa&d« A.PralsaeeJ
S e  vende
un,motor elécírico cen fuerza 
de nueve caballos y medio y 
otro de cinco caballos.
Inforniatán en el Paseo dé los 
Tilos, número 9 (Barrilerfa).
effisB«eMssaK36@̂e5.i
EL JARABE Y Lñ PASTA DE
SfflHe PISO MMlTIifO
de LAGASSE








E n  t o d a s  l a s  F a r m a c i a s ,
veffid en
Máquinas automátkas de las 
que funcloni.n mediante una mo­
neda de diez céntimos, para in­
formes y precios Francisco Ca­
bello Luque, establecimiento dé 




apin W iR ig  B a  un B É n
Í 9 I 0  I e c e s i t i
|Sí Ottawgg»cÍttBtte
|P fcidiattta*SttÍ
n  B a » f i |u e P o
H  fcnattaS ow i ■ ■
m  FiRüii m Tsm ♦ m  ís iéos 
m u  t  a  m m
rateite e* *1 aé«i. i ___ _
de la Lstsfte áe Havidatl, y «• «e ooao le ooriMpováa- 
mn á cada Á lía ^ n e  29® pc««tat ea *1 premia ivajw.
ÉiKí áá05Ba«s áe la lotería (te 30 á® jooie á» IslA  
i'3, pi®se-á sa valor áe 8.000 peeeíM, -■ 
m i  ás izsplblf VSiilT á.sQ vder d». 900-ates,
slllsrla, use ete^ é  m;.Yvibr,-. y  amaa 4 0 0 ^
más qna r ^ r te  «ato  sea
m w m n o r
B  6 & o o p d o te » >
1 m  O M e fn s e  ■ •
H oteles
Idi A iM d o ra te
M ediste ■ «  ■
I.# F p o fsssra  ■
Id i  C o o !n o 8«a
M  «nn»z&
b s m m  BE H u r s T g
SuriSBBS: Dteria ea bkaim pan 4»
tesKoss y ipsIcM̂  ama importeutea date» iaspsaeate-
O» I A «
■amroiaáaisMB fai #Np8bi
Idbvd» vn^ oémode y «ieg«z^ Ste».
ismaeiatM teaga
é Ias««ai^.y 0o»t» m  aaeawte p n  
da h.-^SOi
tfBssSm SyS9 w •
MSERBm m  B0I.S8U.9
—
O J I R H E T
DteiMte y v^üÍBM Agmia 
am tela, <aa yertadByia.
asEBoa cuLffisasiia
B  N o g s ib ra
L a  M ig |e s
&
Bst Ti m- A. — é Sgda, EditoroB, Fkra
libro áe te 6aaQ]p«a qoe eeatteas SS3 mtMds O» 
fewate». 800 reeetsj jp̂ ia hacer otroa taatos goieas 
éM&teatea. Ixplieael^ de te rasama de 
I»  gestees qve pa’eecribe «a tes a«&és Sisrtes. Aves- 






R ligse j g  ggrgg digeridg de dogo. '
Preparodo regenerador g aslmiíahle.
Muy útil para personas sanas ó enfermas, que necesitan 
tomar dlimentoS fácilmente digestibles y fiütritivíJs con 
frecuencia ó á deshora (excursiones, viajes, sports, etc.)
Cadá comprimido equivale á diez gramos de carne de vaca. 
Caja coo 4 8  coii,prÍB,Mo8, 3 ,5 0  peaefas.
iñintidi laiiii, M  iiiiDets / u n  n o n
Famada, (aDa lal Uii, riioa 13 M i l l u l
VIm© d© SayaFd
P eptona fo s fa ta d a
A todos los enfermos, ios eonvalectentM y todos k» débiles sí 
VINO DB BAYAF© les dará con seguridad ís FUERZA y la SALUD.
Oopósfto se todas farstseisia.—COí.LIN v Ú.^, Parí*.
LA EQUITATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL
soeiedid Uíiit te Seinm ike ii filia,
ia ute bprtaete fe la taéÉa fel ser
D IRECC IO N  G EN ERA L  PARA ESPAWA
B airq n illo , 4  j  6 .—JISftdvid,
Seguro ordinario de vida, con prima vitalicia y beneficios acum^
lado8.= S ^u ro  ordinario de vida, con primas temporales y 
do8acumulado8.=Segurodevida doíal á cobrar á los 10, 15 ó W
-ú
(fdwn y üka íatekadte ci EqttSa te tes Patetas y u i pcfatatei,
PRentñDos con medalla j>e  oro
Oa al IX Cangrata Intamaeloaal da Hlghaay Dataografía,
l l l "
Cé!sbr«a pUáoras p&ra \& e;
Saata Anâ  ̂
ift a«allB
a t e .  19, 
f  Astáriea.
j  m  h s  fE ted^les
rrniririñrtiiaiiÉ̂ini fi|i.
saaisiíali!. í*Ha,e;'.p£l;
E.Í Gí xreías, ga. M,
Cirujano dentista
Álamos 39
Acaba de recibir un nuevo 
aneste&ico para sacar las muelas 
sjn dolor con un éxito admirable 
Se construyen dentaduras de 
primera clase, para la perfecta 
I  masticadós y pronunciación, á 
precios convencionales.
pista ? sijsiirs $aradán úa I»»
,  ............
swmbta de los eaíanaoe qi>8 lia
a rísle?; c.-5{s, y ns issísítes s».í  c o m j  á tadlss
Mí.3flEa., fjjTJâ seSe d® ProJonsc.
años, con beneficios acumuIados.=Segufo de vida y dotal, en con­
junto (sobre dos cabezas) con beneficios acumuíados.—Dote» de 
niños. Sepis ie úh ¿e tiáu (lúes (en sortee seiestni eú letálíei
Con las pólizas sorteabies, se puede á la vez que constituir «» 
capital y garantir el porvenir de la familia, recibir en cada semes­
tre, en dinero, el importe total de la póliza, si esta resulta premja* 
da en loa songos que se verifican semestralmenía el 15 de Abril y 
el 15 de Octubre. „ ^  „ ocm
Subdirector General para Andalucía.=Excmo. Sr. D. L. V. 
PRUN.=Cánoya8 del Castillo, 22.^Málaga. , ,
; Autorizada la publicación de este anuncio por la Comisaria o® 
SegaVes con fecha 5 de Octubre do 1909,
Antonio Tisedo
ELECTRICISTA 
M O L IN A  L A B IO , 1
Esta acreditada casa efectúa toda clase de Inátelaclones y repa
raciones de luz eléctrica, da timbres y motores.
Cuenta además con ún extenso y extraordinario surtido de apa
ratos de alumbrado y calefaaitíón e!éctrjca_ . . - «htotna de
Posee verdaderas originalidades y  precio?idad|s eq
cristalería de Bohemia, tales corno
hos, flecos Y prismas y demás artículos de fantasía en el ra 
^^^píocede *á colocar lámparas desde la cantidad úet seis pesetas en
ailstenda. en lod¿ c tee  <!e I t o p ^
especiales Tántalo, Wqífrám, Fulgura,
que se coneigue un 7<? por 100 de g)También, y en deseo de conceder toda clase de fadlid|de8 ai 
público, verifica instalaciones de timbres en alquiler mensual.
